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S z ö rn y ű s é g e s  U lyssesznek  k a t o n á j a ! ) keserve9 
K ö n y z á p o r  n é l k ü l ?
V i r g i l ,  a’ B a r ó t h i  S z a b ó  D ávid’ fo rd í t á sa  s z e r i n t .
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K E D V E S  F I A I M !
#
J - yr z é k e n y  l e v e le t e k e t  ve t tem , mellynek  o l v a s á ­
sa után ö rö m  és m e g i l l e tő d é s  s / á l l o t t á k  m e g  
an y a i  s z ívem et .  Amaz folyt  a’ t i  é n e r á n t a m  öm-  
l e d e z e t t  fiúi t i s z t e l e t e t e k ’ és s z e r e t e t e t e k b ó l  j 
e m e z t  e g g y ,  h o zzá m  ú j r a  in téze t t  k e d v e t l e n - t á r ­
g y ú  k é r e l m e t e k  o k o z t a .  H a th a t ó s a n  sü rge tvén  , 
h o g y  n é h a i  édes  a t y á m '  ; Máti sfa lv i  Götff'y Lász­
l ó ’ k á z n é p é n e k ,  H ó r a ’ p ó r h a d a  m ia t t  e se t t  
r o m l á s á t ,  m e l lynek  m a g a m  nagy  ré szese  v a l é k  , 
környü lá l lásosar i  í r jam - le.
M eg v a l lo m  , kedves  Fia im , h o g y  e ’ k ívá n ­
ságo tok .  ál ta l  az  én a k k o r i  t e rhe s  s e b e im e t  a k a r ­
j á t o k  m e g ú j í t a n i .  ’S nem  képze lek  az egész  vi lá­
g o n  o l ly an  K e m é n y s z ív ű t ,  k i ,  m időn  i l lyen 
s z ö r n y ű s é g e k ’ e l ő a d á s á r a  , vagy  beszé l lé sé re  
m e g s z ó l l í t a t n é k  , s i r á s r a  ne  fakadna .  Mennyivel  
k e v é s b é  t a r t o z t a t h a t n á m - m e g  én m a g a m a t ,  azon 
k e s e rv e s  t ö r t é n e t  f e l j e g y z é s e k o r ,  a ’ k ö n y h u l l a -  
t á s t ó l , k i t  a’ T e r e m t ő  a’ sú lyos  szenvedések '  
k i á l l á s á r a  e l é g  kem énynek  a l k o t o t t  u g y a n ,  de a '  
k i n e k ,  n e m e m h e z  m é rs é k l e t t  l á g y  k e b le t  a d a  ? '
A z o n b a n ,  m i n t h o g y  n e k e m ,  az é g '  cs i l laga i­
ná l  t ö b b  n y o m o r ú s á g o t  s z e n v e d e t tn e k ,  ti  v a g y ­
t o k  minden  G y ö n y ö rű s é g e im  , an n y i ra  , h o g y ,  h a  
m i l l iókka l  b í r n é k  i s ,  nem ezen  k i n c s e m e t ;  ha ­
n e m ,  m in t  h a jd o n  a’ de rék  G r a c c h u s z o k ’ s z e r e n ­
csés any ja  , C o r n é l i a  gyermeke ive l  d i c s e k e d e t t ;  
k i n e k - k i n e k  t i t e k e t ,  l e g d rá g á b b  é k e s s é g e i m e t ,  
rnu ta tná lak -e lő  : m e g e r ő l t e t e m  m a g a m ’ , és s zám ­
t a l a n s z o r  e lö m b e  t e r j e s z te t t e s d e k lé s e te k n e k  , b á r  
mi g y e n g é n  is , e z e n n e l  e l e g e t  ó h a j t o k  tenni .
D é v á n ,  J ú n .  10 dikán  , 1816.
M Á T IS F A L V I  G Ö T F F Y  BORBÁLA.
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L á s s a t o k , a ’ z enebonában  m i l lyen  iszonya tosan  
keí rye t lenkedik  azon N e m z e t , m e l ly  m a g á t  
a  b é k e s s é g ’ ide je  a la t t  ki nem  m íve l t e  !
Az í r ó n é .
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iN éha i  édes a t y á m , Mátisfalvi GölfTy László, 
1 7 8 '*- E r d é l y b e n ,  H un y ad  V gyében ,  az llyei 
J á r á s b a n  Reclif. B iz tos ,  és ugyanezen  Hely­
ségben  fekvő Branyicskai  Urodalom* Birto­
k o sa in ak  Jegyző jük  volt  ; 's ezen hivatalánál  
fogva , az i r t  [ I ro d a lo m b an  , Ilye m ezőváros­
h o z  kö ze l ,  S z i rb b e n  * lakék. Kinek lakása’ 
k a p u j á n á l ,  az akkori  R endelések’ n y o m á n ,  
éjjel n a p pa l  ké t  falusi Adózó állott  ő r t , eggy- 
lelől a z é r t , hogy  az akárm el ly  i d ő b e n ,  ak á r ­
h o n n a n  oda  érkeze t t  hivatalos P a ran c so la ­
t o k  ha ladékta lanul  te l jes í te thessenek;  másfe- 
fől a z é r t ,  h o g y  a ’ fa lúban semmilé le  Idegen , 
h í r  nélkül ne  m u la th a s s o n ,  és azon által ne  
m e h e s s e n .
Ezen  szoros  vígváztatásra  annyival  el­
k e rü lh e te t l e n e b b  szükség  v a la ; mivel  azon 
i d ő b e n ,  képek’ á ru lg a tá sán ak  színe a la t t ,  az 
O l á h o k  k ö z ö l t  sok gyanús  O ro szo k  lappan­
g ó n a k .  Kiket azok igen szívesen fogadván ,  
és ápo lga lván  , velek t i tkon b e sz é lg e th e tn i  
igyekeztek. Mellv h i b á é r t ,  az O la h o k a t  ha  
rnegfeddet ték  E lő l já ró j ik ,  ez azoknak  n e m ­
csak nehezen  ese t t ,  h a n e m  m ég  merészel lek
T  1
* )  F.zen oláh  f a l ú b a n ,  a’ n. édes  atyám* ház 
népén  h í v ü l ,  e g g y  M a g y a r  sem l a k o t t .
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ezeknek így feleselni : „ H íjá b a n  in te te k
b e n n ü n k e t , h o g y  a ' IV Íiis zk á k k a l n e  tá r s a i-  
J iod junk  , m e r t  m t  e z t  e z e n tú l  is f o g ju k  te n ­
n i  ; á l lh a ta to s a n  m e g le v e n  g y ő z ő d v e  a ze -  
r á n t , h o g y  Is ten  e llen  v e tk e z n e k  m in d  a z o k , 
k ik  m in k e t  a z  O r o sz o k k a l v a ló  e g g y iit t-  
le te l tő l  e l t i l ta n a k  ; k ik b e n  m e g b e c s ü lh e te t­
le n  j ó  s z í v  v e r , es a ' k ik k e l  m i  e g g y  v a l ­
lá so n  v a g y u n k .1" *
Az O la h o k n a k  illyetén m a g o k ’ v i s e l t e k ­
ből  m in d e n  közöttek  lako t t  M agy arok  r o s ­
szat  jövendö l tek .  Melly  be is teljesedett az 
emlí te t t  észt.  N ov .  és Dec. ho lnap ja iban  ! Mi­
d ő n  a ’ M a g y a r - v é r t - a z o m j ú h o z ó  H é r á n a k  
p ó r h a d a  á ltal ,  édes N e m ze tü n k n e k  szám ta lan  
i d ő s ,  é r t t - k o r ú ,  íiatal és k isded  Fijai és L e ­
ányai kegyetlenül m e g k ín o z ta t l a k , és a z o k ,  
k iknek a ’ Gondvise lés  a ’ m eg szab adu lás ra  
c su dak ép en  ú ta t  n em  m u l a t o t t ,  i szonyatos  
m ó d o n  kio l ta t tak  az é le tből .  ’S m in d e n  e lő ­
talált  N e m es  V agyonok fe ldú la l tak ,  és Hely­
ségek felégettettek !!!
E ’ s i ra lm as  t ö r té n e t ’ a lka lm atosságáva l  
szerencsét lenségre  ju t ta to t t  M agyar  N e m ze t ­
ségek k özö t t  a’ n. édes a ty á m ’ h á z n é p é n e k  
rom lása  a ’ l igvelemre legm él tóbb .  Melly á l­
l í tásom' valóságát  lá thatni  az i t ten  k ö v e tk e ­
ző sora imból .
A’ n. édes  a ty ám nak  , m in t  Rectif.  Biz­
to sn a k  az akkoiá s in ó rm ér lék  sze r in t ,  tiszti
*) H unyad V e y é h e n , és ezzel szomszéd  Z a r á n d -  
b a n  az  O láb o k  n a g y r c s z i n t  ú h i t ű e k .
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kö te lességéhez  t a r to z o t t ,  a’ m aga  K erü le té ­
b e n  ta lá l ta to t t  A dó zó k tó l  az adót  felszedet­
n i  , és e lküldeni  az illető Szolgabírónak.  
Mellynek felhajta tása  végei t ,  oldala m el le t t  
ké t  Ápsitos t  ta r to t t .  Kik közül  eggyik M a­
gyarország i  R e fo rm .  M agyar ,  ke resz tnevére  
M ih á ly ;  m ás ik  Tógya  T o d o r  nevű  Szirbi 
ü  áh vala. E zek e t  va lam in t  aze lő t t ,  úgy  a’ 
feljegyzett  é v ’ Nov.  l - jén  saját lovain  kikül­
d ö t te  volt a’ keze-alatti  falúkba , a’ B í rák h o z  , 
ezeknél  a ’ fe lgyüjtö l t  ad ó n ak  bevite lé t ,  a' lel- 
gyüj te t lennek  pedig  felszedését  sürgetni*
A’ m o s t  m o n d t a m  h ó '  4 - d ik é n ,  C sü ­
tö r t ö k ö n  déltájban a’ m egneveze t t  Apsito- 
so k  igen nagy sebességgel  a’ n .  édes a ty á m  
lak á sá n ak  u d v a rá ra  be  , s in n en  a’ h áz ’ tor-  
nácza ’ e lébe  v á g ta t t a k ; m id ő n  a’ p i tvara j tó­
ban  velem eggyii t t  á lló  n. édes  anyám  , Ko- 
vásznai  M á rk u s  - Deák  J u d i t  őke t  e’kép en  
s z ó l l í t á - m e g : „M i oka a ’ k e g y e l m e t e k ’ szo­
k a t l a n ,  szerfele t ti  n y a r g a l á s o k n a k , m el ly  
m ia t t  a ’ lovak  egészen vízben és ta j tékban  
v a n n a k !  ’S m i é r t  kellek-ki m a g o k  is k é p ­
e i k b ő l  ? “ Melly ké rd é se k re  azok sz ívek’ 
m é ly é b ő l  e ’kén t  s ó h a j to l t a k - f e l : „ A z  Is ten’ 
sze re lm é é r t !  oda  v a g y u n k ,  m ind ny á jon  oda  
vagyunk  ! ! “ E r r e  a ’ n. édes anyám  és ínm a*  
g a m  n a g y o n  m e g ré m í i ly é n ,  ké r tük  a zo k a t ,  
h o g y  beszé l lenék-e lő ; , IIol m i t  láttak, kitől m it  
hallot tak,  vagy tapasztaltak. ? “ E k k o r  ugyana­
zok e’sze r in t íó lv  taták  szavaikat: „ M i  m a  r e g ­
gel Bezsánból  B ikóba  u taz tu n k  , rnellybe b e é r ­
kezvén,  egyenesen a ’ F a lú s b í ró ’háza felé lova-
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g o lán k .  M e n é s ü n k ’ kö/.!>en h í r t e le n ű l  azt  
ve ttük  - é s z r e , h o g y  lnum ünke t  eggy c s o p o r t  
O lah-ág  követ.  Melly-et m eg p i l la n tv á n ,  úgy 
vé lekedőnk ,  liogy az azér t  se reg le t t  - ö s z v e , 
l iogv m in k e t  m gg lá to t t  jőn i ,  és siet vinni  
a d ó já t  a ’ F a l ú s b í r ó h o z ; ’s ez o k é r t  c sak lép­
t e t tü n k .  Azonban az O lá h o k  m a g u n k a t  b e é r ­
t e k ,  k ö rü lk e r í te t te k ,  és tü s tén t  kezdenek  
k é rd ező sk ö d n i  tő lü n k  a ze rá n t ,  h o g y ;  „ m i  
m i k o r  i n d u l tu n k -e l  h a z u n n a n ,  m icsoda  fa­
lúkb an  já r tunk ,  és g y ü j lö t tü n k -e  so k  pénz t?  
ha  igen:  az n á lu n k  vau-e  Kiknek m i  r ö ­
v id e n :  „Jól  tud já tok  t i  azt ,  hogy  az a d ó p é n z t  
n e m  m im a g u n k  , h a n e m  a’ Fa lú sb i rák  szok­
ták  a’ R e c t i f  B iz toshoz  v i n n i : “ ’s b e m e n ­
t ü n k  velek e g y e tem b en  a’ F a lú s b í ró ’ u d v a ­
r á r a ,  h o l  a’ sű rű ség  m ia t t ,  m el lybe  a ’ F a ­
lú s b í r ó  is kiállott  volt,  a ’ lovakró l  le n e m  
szál lha t tunk  , és l ó h á t o n - ü l v e  hal lgat tuk  ki 
azoknak e ’ beszédeke t :  Annak  v é g e ,  hogy 
m i  tö b b  adó t  űzessünk  ! Vége a’ M agyarok­
nak  i s ! Van m á r  n e k ü n k  eggy ollyan jó 
K i r á l y u n k ,  a ’ szen t  H ó r a ,  ki maga is O lá h  
lévén ,  m in t  m i  v i g y ü n k ,  b e n n ü n k e t  ad  ólize- 
téssel nem  fog te rh e ln i ;  és a ’ ki n e m z e té ­
vel ö szv eesk ü d t ,  h o g y  a ’ M agyaroka t  m in d  
m eg ö l je ,  ’s ezeknek m in den  vagyonjaikat  a’ 
m a g i  feiekezetének adja. V m i  új dicső Ki­
r á l y u n k .  a ‘ szent H óra  , Z a rá n d  V gyében  a ’ 
M a g y a ro k ’ m eg g y i lk o l ta tá sok a t  szerencsé­
sen el is kezdte. Hol sok Nemesek m egö le l ­
t e k ,  s í 'el 'irédáltatlak n é n  ién e lőkapott  Ma­
g y a r - jó sz á g o k .  K ü lö n ö se n  G yá lú -M árén  a ’
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B. Józs ika  Antal’ pálinkafőzője is feldúlato t t  
és  h a m u b a  bor í ta to t t .  E* lo v a k a t ,  mel lyeken 
ü l t e k ,  m i  jól i s m e r jü k ,  és tu d ju k ,  hogy  azok 
a’ Rectif.  B iz to s é i , t u d ju k ,  hogy ez is M a ­
g y a r :  ezé r t  azokat  tőle tek e lvesszük,  titeket 
p e d ig  a rra  i n tü n k ,  h o g y ,  m in t  volt K a to n á k , 
g y a lo g ,  szépszerű i t takarod ja tak-k i  a’ falunk­
b ó l ,  csak h a m a r ,  mivel k ü lö n b e n  p o ru l  
j á r t o k . "  Mindezeket  m e g é r t v é n ,  titkos eggy- 
m á s ’ szem éb e  - nézésünkkel  eggym ásnak  az 
e lszaladásra  jelt a d tu n k ,  ’s  a ’ lovaka t  eggy-  
sz e r re  sa rkan ty ú ba  kapván , a ’ Fel lázzadtak  
közül  észrevehe te t lenü l  kivágtatánk. Kik hogy 
czé l jokat  a’ lovak’ e lvéte lére nézve m e g s e m ­
m is í tve  látták , i szonyatos  dűhösséggel  u tá ­
n u n k  e r e d t e k , kövekke l ,  galyakkal hajgál- 
t a k ,  égre-k iá l tó  szi tkokkal  i l le t tek ,  és fe­
nyegetőztek  k em én y en  , ha  m eg  n e m  á l lunk  , 
a ’ lovaka t  nekik általadni. Minket-üzések ezen 
fa lú ’ h a tá rá ig  ta r to t t ,  h o n n a n  re t tene tes  k á ­
r o m l á s o k  k ö z ö l t  visszatértek. M i  pediglen a ’ 
r a j t u n k  tö r t é n te k ’ e lő m o n d á s a  végett  haza 
s i e t t ü n k ;  ’s /m e z é r t  vagyunk  m in d  m ím a -  
g u n k  i jed t -képűek ,  m in d  a’ lovak izzadtak 
és h a b o s o k . "
M el ly  b o rzasz tó  h í rn e k  hallása  n .  édes 
a n y á m b a  és be lem  annyival nagyobb  üdéi­
m é t  ö n t e ,  mivel  n. édes a tyám  hivatalos 
foglalatosságai m ia t t ,  az e lö l t  két  nappa l  M a ­
r o s  -  Bre t tyére  , Ribiczey Józse f’ Szolpabi- 
r ó h o z  e lu tazo t t ;  és liatal-szerü teslvérbá- 
tyám  ;  Is tván Oct. vége felé az emlí te t t  pá l in­
k a fő z ő b en  k i fö l t  ital’ szám bavéte lé re  kiilde-
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le t t  volt.  Kire  nézve r e b e g lü n k ,  h o g y a n n a k  
zsákmánylása’ ’s p o r r á - é g e t é s e k o r , ő  is ki­
végezte te t t  !
A’ n. édes anya'mnak tű n ő d é s e  a l a t t ,  
az ö t lö t t  eszébe , hogy  ha az ö c c s e , D o n á l h  
A n ta l ,  a’ B. Józs ika  D á n ie l ’ Branyicskai  U d ­
vari  Tisztje e lő t t  ennyi  szö rnyűségek  tu d va  
n e m  v o ln á n a k ,  h oz zá  e lm en je n ,  a ’ ha l lo t ­
tak a t  neki  e lbeszé l len i ; n e h o g y  ő t e t ,  a’ n e m -  
tu d á s  m i a t t ,  szerencsé t lenség  érje. E ’ vég re  
lóra  ü l t ,  és Mihály  Aps itos t  i s i ó r a  ü l te tvén ,  
m ag a  mellé, ve t te ,  és Branyicska  felé, n  elly 
Szirb’ szom szédságában  fekszik,  e lindult.
E m n a g a m  ha tod fé l  e sz ten d ő s  t e s tv é r h ú ­
g o m m a l ,  Máriával  o t t h o n  m a r a d ta m .  H o l  
e n g e m e t ,  vagy a m a z t  va lahányszor  látták a ’ 
k a p ó n á l  állott  S trázsák  , m in d a n n y i s z o r  nagy  
neve tés re  fak ad tak ,  és n a g y o n ,  hogy  ha ll juk,  
m o n d o g a t t á k  : „Vége m á r  m in denn ek .  „ T o ­
vábbá  szünte lenül  su g d o so d ta k  és kaczaglak  
M ária nevű Szirbi  O láh  S z o lg á ló n k k a l ,  k i ­
nek  én javaso l tam  , hogy  a ’ kaczaj-ütés h e ­
lyet t  jó b b  volna , ha  do lgához  látna. Mellyre 
az imi'gy ny i la tkoz ta tá -k i  m ag á t  : , ,En  n e k te k  
t ö b b e t  n e m  d o l g o z o m . "  ’S n é h ány  szem pi l-  
lan ta tok  m úlva  elillant.
Azon  n a p ’ vecse rn yek o r  a* n. édes  a- 
t y á m ,  és n y o m b a n  a ’ n .  édes  an y ám  haza 
érkeztek. Ki an nak  ha l lo t tá ra  , az A ps i tosok-  
k a l , az e lőadott  tö r téne t jeke t  e lbeszélhetvén ,  
m aga  e lm o n do t ta  a’ Branyicska felé te t t  u ta ­
zását e’k é p e n : „ M in ek u tán a  a' fe le-úta t  m eg-
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t e l t e m ,  eggy nagy c so p o r t  O laho t  ta lá l tam ­
é in ,  melly részint  í en n -á l lo t t ,  részint  a ’ föl- 
d ö n  h e v e r t ,  rész in t  ü l t ;  m in d e n ik n ek  kezé­
b e n  vagy h o s s z ú  -  nye lű  fejsze, vagy vasvil­
l a ,  vagy h o t ,  d o r o n g  volt.  Ezek közölt  el­
m e n t e m  , és tőlek a’ k öszö n e t ’ fogadásán 
k i v id ,  s e m m i t  n e m  h a l lo t tam .  O d á b b  halad- 
l o m b a n  eggym ás  Sokaságra  a k a d o k ,  melly 
az elsővel  m in d e n b e n  megeggyezett-  E n n ek  
k ö z ep e t te  m ik o r  m e n te m  vo lna ,  némeJly 
O l á h o k ,  a ’ k öszöne t - fogadás  u t á n ,  im igyen  
sz ó . I í tá n a k -m e g : „Asszony ! hová akarsz  meti- 
n i  í  “ Kiknek válaszolván é n ;  „ B r a n y ic s k á -  
r a : “ O k  n e k e m  illyen in tés t  adának.  „ O t t  
n incsen  m i t  k e r e s s z , m e r t  o n n a n  a ’ Tisz­
tek  , U ra sá g o k  m i n d  elszöktek. M inek ok áé r t  
csak térj  v i s s z a ; mivel  m egeshe l ik ,  hogy  az 
e lő t tü n k  levő S e re g ,  ha közébe  rn é s s z , n em  
f o g  ollyan becsüle t te l  bán n i  v e le d ,  m in t  a ’ 
m ii lyennel  az eddig valók b á n t a k . E k k o r  
szem esebben  nézvén Branyicska fe lé ,  felet­
t é b b  m e g i s z o n y o d ta m ,  a ’ tem érd e k  eggybe-  
g y ű l t  O lá h o k ’ csapatja ik’ lá tásán!  ’s azok­
tó l  e lb ú c sú z v á n ,  visszatértem. Kik bucsüzá-  
s o n i  fogadása u tán  ezt kívánák , h o g y ;  „ a z  
I s ten  e n g e m ’ és h ázn é p em e t  m in d e n  rossztól  
őrizze  -  m eg .  “ M ik o r  az első C so po r tho z  
v issza ju to t tam ,  eggynéhányan  ezen k é rd és t  
ter jeszték e lö f h b e : „ M ié r t  n e m  m en té l  t o ­
v á b b  is ,  hiszen ta lám n em  csak eddig  i n ­
du l tá l  vol t  ? Mellyre é n :  „B rany icskára  
sz án déko z tam  vala m e n n i ,  d e ,  m in thogy  az 
előttetek Jéyő C so p o r tb e l i e k  azt  e rős í tek ,
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h o g y  az ,  kihez i n d u l t a m ,  n incs  o t t h o n ;  
v iszafordul tam  “ E ’ szavaimra viszontaglíík 
ő k :  „ T u d tu k  m i  m i n d  az t ,  h o v a ?  m in d  a z t ,  
kihez akarsz  m e n n i . "  m in d  azt hogy  A z ,  a ’ 
kihez  indu l tá l ,  ú g y m in t  D o n á th  A n t a l ,  s z e ­
rencsé jére  jóeleve e lszökött .  A z o n kö zb en  n e ­
ked  azt  óhajtjuk , h o g y  az E g  téged ’ i s , ház­
n é p e d e t  is m en tse  - m eg  m in d e n  gon o sz tó l . "  
Ezektől  is e lb ú c sú z v á n ,  haza fe lé s ie t tem ,  
é s , m id ő n  ezen falú’ végénél v o l t a m ,  eggy 
ideva ló  Gornyikkal  *  t a l á lk o z á m ,  kinek e- 
zen k é r d é s é r e , hol  já r tá l?  e l m o n d a n i ,  h o vá  
vágytam m en n i  , ’s mi oké r t  g á to h a t t a m -  
m e g  ? és így esdekle t tcm : , , M o n d - m e g ,  
k é r l e k ,  jó E m b e r ,  m ié r t  g y ű l t - ö s z v e  illyen  
szokatlan  m ó d o n  az a ’ t em én te len  n é p ? "  
Aiellyre a z :  „ T u d j a  I s t e n ,  én n e m  t u d o m :  
e lé g ,  hogy ebből  , m in t  l á t o m ,  veszedelmes 
do lgok  fogják m ag o ka t  k iütni .  ’S b á r  a d n á  
a' M indenha tó  , hogy te m agad  és h á za d ’ n é ­
p e  a ’ következhe tő  rossznak  áldozat jai  ne  len­
n é t e k ;  m e r t  fé r jed ,  ra j iu n k  éjjel nappal  kész 
lévén segíteni,  nekünk nagy k ö n n y e b b s é g ü n k ­
re  és ha szn u n k ra  volt. “
Csak h a m a r  m a g a m  is e l ő a d t a m , h o g y  
édes Szülé im’ jelen-nem- lé tekben , az Ö r ö k ­
ös Szolgáló m i m ó d o n  h a ho tá l tak ,  s u g d o s ­
t a k ,  ’s m ik e t  fedezlek - f e l ; és hogy  ez azol- 
ta  a’ háztól e ltűnt .
Ezek  e ’szerin l  m e g e s v é n , a’ n. édes a- 
ty ám  m agához  hívatá a ’ Fa lúsb í ró t ,B ózán  J u -
* )  V árm eg y e i  I 'o l i t z á j  S zo lg a .
o n t  és az E s k ü i t e k e t , k iknek a’ nála v o l t , fel­
ha j to t t  h á ro m száz  Ilí'r. adópénz t  és az ezzel 
já ró  Í rá s t  á l t a l a d v á n , lólek ezeket  kérde t te  : 
„ M i  o k o n  gyűltek  - öszve m indenfe lé  oily’ 
s o k a n  az O l á h o k ,  és igaz-e ,  hogy  Z aránd  
V gvében  M a g y a ro k a t  ö ldösiek ? “ Kinek a’ 
E a l ú s b í r ó : „ A z t , mi lesz e zu tán ,  n em  lu d o m  ; 
de  azt  ja va llom , hogy a’ jövő éjszaka 
n e  halljatok. J ó  leszen hálni h o z z á m ,  a ’ fa­
lú ’ végére  jö n n é tek ;  m eg lá t juk ,  ho ln ap  reg ­
gelig mi fog tö r ténni .  I t th o n  hagyjatok m i n ­
d e n t  b e z á rv a ,  az Ő r z ő k ’ gondviselések alatt. 
E n  is h a r m a d  m a g a m m a l  il íen m a r a d o k , 
hogy  t i teket  e lk ísér jünk , a' tö b b i  m en jen  h a ­
za. “ f t ik  el is m én én ek .
M o s t  a ’ n .  édes anyám  m in d e n t  zár  alá 
t e t t ,  és m in d  m a g a ,  m i n d  a ’ 11. édes atyám , 
m i n d  pedig  én ’s a ’ h ú g o m  téliköntÖseink- 
fee fe lö l tö z tü n k .  E n m a g a m  a’ fe jemre eggy 
keszkenő t  k ö t v é n , f lane lruhám  rá a’ b u n d á ­
m a t  kiöltve fe lve t tem ,  és ezt m ás  keszke­
n őve l  a ’ d e re k a m o n  általővezém. lllyen ö l ­
tö z k ö d é s e m ’ közben  n e k e m ,  g y e r m e k i - é s ­
s z e l - b í r ó n a k  , eszem be  j u to t t ,  h o g y ,  no ha  
é d es  S zü lé im  n e m  vacsorások , de  én (is a ’ 
h ú g o m  majd  ennénk  jó sz ívve l , ha  volna m i t ; 
e z é r t  eggyik asztali jukból f é l -kappansü l te t ,  
eggy  d a ra b  t ö m l ő - t ú r ó t  és két da rab  czipót  
vev<;n - e l ő ,  eggy aszta lkeszkenőbe bebanya-  
l í t o t t a m , ta r isznyába  te l tem  ’s m ag a m h o z  
v e v ém  Ez ala t t  az idő beszürki i ledet t .  Mi 
a z o n b a n  m indnyá jan  a’ házból  kijővénk , es 
n .  édes a n y á m  a ’ kü lső  ajtókat  is becsukta*
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így felkészülve e l in d ú lá n k ;  ve lünk jö t ­
t én ek :  a ’ E a l ú s b í r ó , az Eskü t tek  , és Tógya  
T o d o r  , ki ö léb en  vilié a ’ h ú g o m a t ,  ’s u tá -  
u a in  Mihály Aps i tos ,  ki a ’ tar isznyát  ké r te  
t ő l e m ,  de  é n  n e m  a d á m  oda ; h a n e m  g y e r ­
m ekségb ő l  a’ n y a k am b a  vetettem.
M id ő n  eggy kis d o m b r ó l ,  a ’ m é s z á r ­
szék m e l le t t ,  a' pa takba  e reszked tünk  , ’s 
ezen á l t a lm e n v é n ,  a ’ m el le t te  volt sövény* 
lépcsős bejáróján a ’ Je rny i la  T o d o r ’ k e r té b e  
b e h á g tu n k  , és it ten eggymás kicsiny d o m ­
b o n  (elfelé m end eg é l t i ink  v o ln a ;  h i r te lenű l  
m in d e n  felől s ű rű  jeladó fü t tyentések  h a n g ­
zottak , de szó eggy s e m : ezu tán  nagy fö ld -  
d o b o g ta t á s ,  kem ény  k a r ó t ö r é s e k ,  és a’ k e r ­
tek ’ sövényeiknek i szo n yú  ro p o g ta tá sa i  ver­
destek a’ levegőt. E k k o r o n  a' 11. édes  a tyám  
kérdező leg  így k i á t o t t - f e l :  , ,  Megálljaitok, 
kik v ag y to k ,  és mi b a jo to k  v a n ? “  I)e  a’ le­
ielet h e ly e t t , ő le l  kegyetlenül  ü t n i , verni  és 
rongáln i  kezde t ték ,  k inek keserves  ja jgatá­
sait , és az élő Is ten’ szent  nevére  való r e ­
m é n y k e d é s e i t , hogy  ne k ín o z z á k , m e r t  s e m ­
m i  rossza t  n e m  kÖvetet t-e l , a zon n a l  ha l ­
lo t tam .  ’S m in gy á r t  Tógya  T o d o r ’ to lvaj­
k iá l lásá t ,  ’s a’ n. h ú g o m ’ s ikol tásai t ;  és a* 
n. édes an y ám ’ keserves jajszavait 's sz ívre-  
l ia tó könyörgései t .  *  Mellyeket jól  m eg lehe ­
*) Mihály  Apsi tosnah  e g g y  sz a v á t  sem h a l l o t ­
ta m .  Könnyén m e g e s h e t e t t ,  h o g y  v a l a m e l -  
lyih V é rc n g e z ö  e g g y a z e r r e  ú gy  m e g ü t ö t t e ,  
h o g y  t ü s t é n t  s z ö rn y ű  ha lá l t  h a l t .  M e r t  ö té t  
azu tán  soha  senki nem lá t ta .
tet t
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te t t  k ü lö n b ö z te tn i  és é r t e n i , mivel  a ’ Gyilko­
sok  m é g  eggy szót  sem  szólloltak.
Eza la t t  é n m a g a m  fe lfu to t tam  a ’ d o m b ’ 
te te jé re ;  h o l  lá tván , h o g y  h á r o m  O l á h ,  kik 
közűi  ket tő  d o ro n g o k k a l  , eggy pedig vas­
villával vala fe lfegyverkezve,  u t á n a m  i r a m o ­
d o t t ;  im id e  , a m o d a  kany arod v a  m in t  tő lem  
k i te lh e te t t ,  sza lad tam  elöttek.  D e  csak ha­
m a r  az eggyik b e é r t ,  és ú gy  m e g ü tö t te  a ’ 
t a r k ó m a t ,  h o g y  n ü n g y á rá s t  fé l té rdre  ro gy ­
t a m  ; a z o n b a n  m e g  n e m  jajdulék , m e r t  a ’ leg­
e lső  fü t ty en té s ’ h a l l á s a k o r ,  i jed tem bem  f o ­
g a im  b e kap cso ló d ták  volt.  Két  h á r o m  pil- 
lan ta t  m ú lv a  f e l e m e lk e d v é n , i sm é t  fu tásnak 
e r e d t e m ,  á m  az eggyik Gyilkoló viszont u tol­
é rv é n  , h á tb a  o l ly ’ k e m é n y en  m e g s u j to t t ,  
h o g y  a ’ ba l  fe lem m el  eggyszeribe  a’ fö ldre  
l e e s t e m ;  ollyan sz e re n c s é s e n ,  hogy  a ’gyer­
m ek i  já tékból  n y a k a m b a  *- vete tt  tar isznya 
a ’ b e n n e  vo l t  száraz  e le sé g g e l , csudála tosán  
a’ fe jemre  felfordult.  E s  így a'  Kegyetlenke- 
d ő k ’ i rga lm a t lan  ütéseik  jód a rab ig  n e m  a* 
fe jemet , h a n e m  a’ tarniszyát  é r v é n , az az 
öszveagyalástól  m é g  m o s t  m eg m en tő d e t t .  
M el lye t  észrevevén  az Ö ld ö k lő k ,  eggym ás-  
n a k  ezt s u g d o s á k , ( m e r t  nagyon  n e m  be­
szedet tek , ) hogy  a ’ tar isznyában pénz  va­
g y o n ,  és én  e lakar tam  ve 'e  szökni :  ezért  azt 
az eggyik m e g r a g a d ta ,  hogy  tő le m  elve­
gye , de  a* m el lynek  szíja az á l lamban m e g ­
a k a d o d ,  és  m a g a m  felfelé emelte t tem . É n  
is azt eggyik u j jom m al  az állam alól halkal- 
k i ta sz í tv án ,  a ’ tar isznyát  a’ b e n n e  képzelt
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kinccsel a ’ F o s z to g a tó k n a k  á l l a l e n g e d é m , 
és  m eg in t  v isszahu l lo t tam  balfe lemmel  a’ 
földre. Mellyet azok a ’ fejemnél f r isen k i ­
b o n t o t t a k ,  é s ,  ké tség k iv u lazé r t ,  h o g y  b e n ­
n e  pén z t  n e m  k a p ta k ,  eggyik ol lyan  csa­
pás t  te t t  a’ fe jem en ,  h o g y  ez in ingyá r t  b e ­
t ö r ö t t ,  m el lynek  helye an nak  te te jén  ez ó rá ig  
lá tha tó  : és a’ b u n d á m n a k  eggyik szárnyá t  
d ü h ö s e n  m e g m a r k o l á ,  hogy  at tól  m eg fo s ­
szo n ,  de  a ’ m e l ly e t ,  m in th o g y  az jól m a ­
g a m h o z  volt  szor í t ra  ,  és én  h a l tk én t  hever­
tem  o t t a n ,  ró la m  k ö n n y e n  le n e m  
h ú z h a to t t .  Mellyet  a’ m á s  ke t tő  látván,  
tá r so k n ak  lassan ezt  sugák  ; „ H a g y d - e l  a ’ 
p o k o lb a ,  m e r t  rég e n  m egha l t .  ’S  siess ve­
lü n k  jóm*, mivel  a ’ tö b b i  m á r  r é g ’ a ’ Biz­
to s ’ l akházában  vagyon .  ‘‘ E r r e  az t ü s t é n t  
e leresztet te  a ’ b u n d á m a t ,  de  jobb  fülem fe­
lelt fejemet b e tö r te  , mellynek helye h a son -  
lólag látszik m áig  is. Ezzel m i n d  a ’ h á r m a n  
elnyargaltak.
Kiknek e l távozások u t á n ,  fe lá l lo t tam ,  
de m eg in t len  v i s sz a es te m , fe jem’ k i m o n d ­
hata t lan  szédülése  m i a t t ,  m el lyet  csak ak­
k o r  é rez tem  , m id ő n  t a lp o n  vo l tam .  Újólag 
p ró bá lám  a’ f e lk e lé s t , ’s i sm é t  v i s sz a es te m ! 
Sok  p ró b á im  u tá n  , végre  lábra á l lo t tam  ’s 
e l indul tam  o n n a n ;  azonba  lép d e l lé se im k ö z ­
b e n  a’ nagy elgyengülés m ia t t  o t ta n  o t tan  
t é r d r e  r o g y á m , ’s eggyszer  h i r le lenű l  ezt 
é r z e m ,  hogy a’ h o m l o k o m o n  le a ’ s z em e im ­
r e  , innen  az o r r o m r a  és szájamra  valami fo r ró  
nedvesség kezdett  folyni, ol lyan b ő  m ér ték ben .
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h o g y  a ’ m ia t t  n e m  is lá tha t tam  sz e m e im m e l ,  
m el lyeke t  ké t  keze im ’ hátaival alig g y ő z te m  
tö rö lg e ln i  , h o g y  eggy eggy keveset lá thas­
sak. Ez  a ’ nedvesség  a’ le jem en  volt mély  
sebekből  c sö rg ö t t  m e leg  v é r  v a l a !
llly’ k ínos  állaj)Otomhan inegpi l lan lámz 
a ’ velem szem be jöv ő  szo lgá lónkat ,  k i t ,  hoz ­
zám é r ö t ,  m in d  a ’ két  keze immel  m eg ra g ad ­
t a m  , és gyengén  lihegve így esedeztem neki:  
„M ár ia !  az I s t e n é r t ,  r e j t s - e l  v a la h o v á , m e r t  
öszve  vagyok agyalva ,  ’s lé lek ,  m egölnek  a ’ 
Lázzadók .  “  Ki ezt  feleié: „ISincs ho vá  rej­
t s e le k ,  h a n e m h a  ide a ’ Je rny i la  T o d o r ’ h á ­
za m el le t t  bekerí tve  levő szénakalangyák k ö ­
z é . <k E r re  én :  „Reszke tek  hogy  m a j d ,  m i ­
k o r  enni  ad n ak  a ’ m a r h á k n a k , r e á m  a k a d ­
nak , és be lém  verik  a’ vasvillát.  “ Mellyre  
a' lyány t  , ,A’ Gazdák n incsenek  i t t h o n ,  és 
a ’ m a r h á k a t  m é g  n e m  tették jászolyra. “  É s  
a ’ szénakalangyák mel le t t i  sövény! ez vezet­
v é n ,  e r r e  felhágni seg í te ,  de  enn ek  tetejé­
rő l  beszállani n e m  : m e r t  m e g h a ra g u d t ,  tv gy 
ő te t  tele  tö l tö t te m  v é r r e l .H o n n a n  é n ,  e rő t ­
len , lees tem  a’ fö ldre  ’s nagv-nehezen a’ 
szénakalangyák  közé  b e t é r d e h e m ,  ’s lefe­
k ü d te m  eggyik mellé, llol  borzasz tó  félelem 
és fájdalmak k ö z ö t t  ha l lo t tam szegénv édes 
S zü lé im ’ keserves n y ö g é se ik e t ! De  n. h ú g o m ­
nak  s e m m i  sikol tását  nem.
E n g e m e t ,  lefektem u t á n ,  ájulás  nvo- 
m o l t  - el jó idéig;  sz inte  p i ty m a l lo t t , m ik o r  
m a g a m h o z  jö t tem .  R e sz k e t te m , m in t  a’ 
n y á r le v é l ,  a’ h ideg  m i a t t ,  ’6 fe jemen , a ’ vé-
B  2
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r e m b e n  m eg á zo t t  keszkenő m egfa g y o t t  volt. 
E k k o r a ’ n .  édes  A n y á m ’ jajgatásait n e m  
h a l lo t t a m ,  d e  igen a ’ n .  édes  A tyám é i t  az 
o lá h  P a p ’ háza felé.
I m in o s t  valemelly ú jabb bo rzad ás  fu to t t -  
szer te  e r e i m b e n ,  ’s jónak g o n d o l á m ,  o n n a n  
csak h a m a r  e l m e n n i ; és a’ s z én á sk e r tb ő l  az 
úczára  nagy bajjal k i h á g v á n ,  a’ B. Jó zs ika  
Dániel’ m a lm a  felé e l indúlék.  M ik o r  a ’ m a ­
lo m k e rek e k re  fo lyó  víz’ h íd ján  ba llagtam vol­
na  , há tu l ró l  r e t t e n tő  d o b o g á s t  h a l l o t t a m ,  
hová h i r te len ű l  v i s sz a te k in tv é n ,  láték a z e r -  
dőh á lság  felől jövő ú t o n  ugy an azon  m a l o m  
* felé nagy  se reg  O lá h o t  nyarga ln i .  E n  is 
ezé r t  m in d e n  e r ő m b ő l  a’ m a lo m h á z h o z  siet­
tem  , m e l l y n e k , m id ő n  a ’ k a p u já h o z  é rék  , 
az ezzel álta lellenben vo l t  m a l o m ’ to rn ác zá -  
b a n  véghelet len zajgó O l á h o t  lá t tam  állani. 
Kik sze rencsém re!  m e g  n e m  p il lan to t tak .  A’ 
k a p u tó l  a ’ m a lo m h á z '  a j tójához ip a r k o d ta m ,  
melly be  lévén z á r v a , an n ak  m egn y i tá sa  e- 
r á n t  n e m  m e r t e m  sz ó l la n i , n e h o g y  az O lá ­
h o k  o t tan  - lé tem e t  m eg tu d ják .  H a n e m  eggy 
közel  és ü resen  állot t lúdolba  b e b u t t a m .  B e ­
vés id ő  vártá ivá a ’ M o l n á r n é  ké t  leányai­
val a ’ házból  k i j ö t t ,  és e n g e m e t  a ’ l ú d ó l k ö ­
rű i  m indenfe lé  ke resgé l lek ,  niellybe b e  is 
n é z t e k , de  n em  lá t tak-m eg , m e r t  én a n n a k  
ajtója mellé  jól b e v o n ta m  volt  m agam at .  A z o n -  
közben  ha l lván ,  hogy  a ’ M o ln á rn é  leányainak  
ezt sugá  , „annak ,  ki az ajtóra m e n t  v o l t , i t ten 
kell lenni  : “  a’ ge ren dáko n  által szer te tekin-
*) A z  e r d o h a t s a g  felöl jövő  ú t  a ’ m a lo m '  h á t a  
i n e g e t t  m e n t  - el.
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t e l tem  k ik é m le ln i ,  h a  a ’ M o ln á r n é ’ h ázn ép én  
kivid n incsen-e  m é g  m á s  is o t t a n ?  és lá tván ,  
h o g y  n in csen  , lassú  h a ngon  m e g s z ó l í t o t ­
t a m  a’ M o n á rn é t .  Ki en g em e t  ezen o k h ó i , 
hogy kinn  h ideg  van , a ’ házába  b e h í v o t t ,  
’s b íz ta to t t ,  h o g y  se m m itő l  se t a r t s a k , m e r t  
nála senki idegen n e m  tar tózkodik .  És b e n n  
a ’ szobájában ezeket  m o n d a  n e k e m :  „ T u d ­
ta m  , m ih e ly t  az ajtónál  a’ járást  h a l l á m , 
és szót  n e m  h a l lék ,  hogy ot ían  közűle tek  
valamellyik van  , ’s ezé r t  m e n t e m - k i , reá  
akadni .
Nov. 5 -d ik é r e ,  p é n te k re  v i r radólag  a* 
M o ln á r n é  e n g e m ’ a ’ kam arájába  c su k o t t -b e ,  
m e l ly  rakófábó l  és t a p a s z ta l a t tó l  lévén ösz- 
v ea lk o tva ,  keservesen  n é z e l l e t t e m , m ik é n t  
h o r d o t t á k  az O lá h o k  reg  olta est ig  az e m ­
l í te t t  o r sz ág ú to n  Ilye lel ól rész in t  szekere­
ken  , rész in t  lo v ak on  , rész in t  h á to k o n  a ’ 
f e ld ú l t  p o r t é k á k a t !
U gyanezen  n a p ’ reggel  ki lencz ó ra  táj­
b a n  a* m a l o m h á z ’ u d v a rá n  nagy  zsinat  kez­
d ődé i t .  Hová  a ’ b o r o n á k  k ö z ö t t  ki tekintvén, 
a ’ helybeli F a lu s b í r ó t  két  Esküt tekkel  a ’ ház  
e l ő t t á l l a n i l á t t a m ,  és ha l lo t tam , h o g y  amaz  
h a n g o s a n  e’ szókat  adá-  k i : „ J e r -  elő M o l n á r ,  
’s h a i lgasdm eg  az O lá h  Nem zet’ új Királyának,  
a ’ Szen t  H ó rá n a k  pa ranc  olat ját .  u Mellyre  az 
Ő r lő  e lőállot t.  A’ Fa lú sb í ró  pedig így folytaid 
k ia b á lá s á t : „A* m i  új  K i rá lyunknak  , a’ Szent  
H ó r á n a k  az a’ p a r a n c s a ,  h o g y ;  valemelly 
O láh ,  M agyar t  rejtett-el,vagy ezu tán  elfog d u g ­
n i ,  és ezt  é te l le l , i ttallal n a p ró l  nap ra  táp -
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1,-ílja, m ihe ly t  a ’ do log  k i tudód ik  , legottan 
a ’ háza’ elébe fe lü ten d ő  nyá rsba  log  h uza t -  
n i :  a’ h áznépe  pedig az illyeii b ű n ö s  O lá h ­
nak  , az elre j te t t  Magyarral  eggyütt  be té te ­
t ik  a' h á z b a , mellynek ajtója és ablakai  ki- 
v ű l rő l  b e cz ö v ek e l te tn e k , és reájok k ö t te tn ek ,  
’s a ’ házfedélre  m ég  eggyszer annyi  szalma 
te te tendik  m enny i  rajta ta lál tatott.  É s  az m eg  
fog  gyujta tni  , hogy  a ’ M a g y a r ,  a ’ mi' ha lá­
los  e llenségünk elvesszen , az O láh  h á zn é p ­
pel  e g y e te m b e n ,  melly h ivebb vo l t  a h h o z ,  
m i n t  tisztelt új K i rá ly u n k h o z ,  a ’ Szent  Mó­
rához .  “  Ezeket  a’ M o ln á r  mély megil le lődés-  
sel kihallgatván , a’ F a lú sb í ró  e lő t t  le té rde­
p e l t ,  és m in e k u tá n a  a’ fö ld  felé ha j lo t t  fej­
jel léve,  m ag á ra  keresztet  vetett v o l n a ,  az 
é g  : felé emelte  kezeit  ’s ezen igekre fakadt-  
k i  Éljen a’ m i  új K i r á ly u n k ,  a ’ S ze n t  M ó­
ra !  én e sk ü sz ö m  m in d e n  S z e n te k r e ,  hogy 
l iá zn é p em m el  eggyütt  m in d e n  rende lése i t  
teljesíteni fo go m .  “ E zu tán  m in dn y á jan  b e ­
m e n te k  a ’ h á z b a ,  hol  t ü s t é n t  a’ m i  megkí-  
n oz ta tá su n k ’ és íe ldú la tá sun k ró l  kezdettek be­
s z é lg e tn i ,  és azt f o r g a tn i ,  hogy  csupán  az 
édes a ty á m a t  tudják  , eggyberon tva  az O láh  
P a p n á l  fek i inn i ,  a’ t ö b b i rő l  pedig  se m m it  
s em  tudnak .  ’S épen  ezért  kellett  ugyanazon  
n a p ’ reggel k o r á n  ax falúsiakat a ’ h a ra n g o k ’ 
íélreverésével  f e lke l ten i , hogy  a ’ pa tak m e l ­
let t  vol t íú zb o k rok ’ sűrű jében  le egészen Ma- 
ro s -B re l ty é ig ,  a n n ak  m in d  a ’ k é t  par t ján  
m in k e t  kerecsenek m e g  a z é r t , h o g y ,  ha a’ 
m eleg  vér  eggydarab.ig elvitt és m e g h a l tu n k ,
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vagy eggy g ö d ö r b e  temessenek - e l , n e hogy  
ser téseik  r e á n k  akadjanak és m e g e g y en e k ,  
és  m a jd  azokat  ők  egyék-meg.  Ezzel eloszlot­
tak.
A' M o ln á r n é  p o n tb a n  n á la m  t e r m e ,  ’s 
ezeket  i n o n d á : „ Teljeséggel n em  tudom ,  m i ­
tevő  legyek v e l e d , m e r t  vagy eggysze r ,  vagy 
m á s k o r  észre  találják v e n n i , hogy ná la m  vagy, 
és osz tán  m in d  ke t tő n kn ek  halál a '  fejünkén. “ 
E r r e  é n :  T a lá n  b izony a’ Gyilkosoknak kia­
karsz  a d n i !  n e m  jut-e  eszedbe,  melly há-
zink v o l t á l ?    —  Mellyre a’ megil le lő-
de t t  A s s z o n y : „Én  ki n e m  ad lak  , s e m  h á z ­
n é p e m  ; ső t  ha b e e s t e l e d ik ,  h á z a m tó l ,  és 
így a ’ veszedelemtő l  t á v o la b b i , b á to r s á g o -  
sabb  he ly re  r e j t e l e k - e l :  add ig  pedig é lmé­
n y e k ,  az édes  aty áda t  m eg lá to g a tn i .u  Melly- 
n e k  teljesítésére ő te t  én is igen szépen m e g ­
k é r t e  m ,  ’s eggyszer’sm in d  a rra  i s ,  hogy  az 
édes  a t y á m n a k , hol lé tem et  m agyaru l  * )  
m o n d j a - m e g ,  és hogy é n ,  eggybeagyalt  ’s 
teljes v é r re l ,  édes  atyai kezeit ezerszer c só k o ­
l o m  , ’s az é d e s a n y á m r ó l  és h ú g o m ró l  n e m  tu ­
d o m ,  hol  legyenek ? “  A’ M o lná rn é  e lm en t .
A’ ki visszajöttével n ekem  e’ keserves 
h í r t h o z á :  „ A z  édes  atyád a ’ P a p ’ háza* 
k özep én  eggy a ’ m aga  köppenyegével  bete­
r í te t t  c s o m ó  sza lm án  s iu lődik ,  leje ala t t  a’
* A’ M o ln á r n é  Z a r á n d  V gyében  , L unko ion  , 
a '  G.  G yulay  U dvarban  min t  J o b b á g y l e á n y ,  
k o n y h aaz o lg á ló  v o l t ,  cs e z é r t  t u d o t t  m a g y a ­
rul  beszél lt-üi .
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menté je  v a n ,  és bundájával  *  takar ta t ik .  A> 
teste igen nagyon  e g g y b e r o n g á l t a to t t ,  az ál­
la le tö re te t t ,  a’ szemei a k k o rá k ,  m i n t  eggy 
eggy ty ú k to já s ,  és k idü l lyedve  á l l an a k ,  az 
e rek  b e n n e k  tele tö ltek  v é r r e l , ’s  e’ m ia t t  lá­
t á s a  m e g rö v id ü l t .  T o v á b b á  sz ü n te len ü l  
s z o m jú h o z ik ,  é n m a g a m  m íg  o t t  v o l t a m ,  
s o k s z o r  a d ta m  neki innia  eggy új v íz tar tó  
f ae d én y b ő l ,  \s k é r d e z t e m , m ié r t  isz ikol lyan  
s o k a t ?  „ K i  feleié hogy  rendk ívü l  való for-  
ró sá g a  van , és ú g y  ég b e l ő l ,  m in th a  b e h e ­
ví te t t  ke inenczében  volna. “ Azt is t u d a k o -  
z á m  tő le ,  m i m ó d o n  ju to t t  a ' P a p h o z ?  „Igen 
nagy  b a j ja l , m o n d a , m e r t  alig t u d o t t  négy­
kéz láb  oda  fe lm ászk á ln i ,  ( m in th o g y  a’ jobb  
lábszá r  csontjába eggyik Gyilkos a ’ fejszé­
jével halálos sebe t  ejtett  v o l t ) é s ,  m i d ő n  
f e l é r t ,  a ’ P ap  n e m  akar ta  a’ házába  beeresz ­
t e n i ,  és csak hosszas  könyörgésse l  nyerhe t-  
t e - m e g  bebocsátatását ,  ezen feltétel a l a t t , hogy  
o n n a n  kevés idő m úlva  e l takarodjék.  ‘‘ Vég­
r e  ki je lentettem n e k i , h o g y  te  n á la m  v a g y , 
és  azt m it  á l ta lam izen té l ,  és h o g y  an y ád  ’s 
h ú g o d  h o l  l e g y e n e k , s em  é n , s e m  te  n e m  
tud juk .  Mellyet m e g é r t v é n ,  véres  köny* 
cseppeket  h u l la to t t  s z e m e ib ő l , ’s-engemet e r ­
r e  k é r t ,  hogy  reád jó g o n d o t  viseljek,  p u ­
ha to lózzam  édes  any ád ’ és h ú g o d ’ belietek­
r ő l  , ’s  h o ln ap  reggel m en jek  i sm é t  hozzá ja ."
* A’ G y i lk o s o k  p o r t é k á i n k ’ fe ld ú l á e á ra  igen  
s ie tvén nem é r k e z t e k ,  a’ a.  édes  a tyám ró l  a* 
köntöst levonni .
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M íg ,e z e k  e ’k é n t  fo lyának ,  k ü lö n b ö z ő  hely­
ségekből  é rkeze i t  O láhok  jőllek édes  a tyád­
h o z  ezen szín a la t t ,  m in th a  a’ h á t r a m a r a d t  
a d ó p é n z ’ m e n n y isé g é t  a kar ták  volna m e g ­
tu d n i  ; k iknek az m in d e n  kérdése ikre  p o n ­
to sa n  megfeleli.  “  A’ M olná rn é  alig m o n d á ­
éi ezeke t ,  ’s elhagyá a’ kam ará t .
Kihez é p en  e k k o r  érkeze t t  tíz O láhok  
n a g y  zajgás közö l t  ezekről  okoskod tak .  „Mi­
k é n t  b o r í th a ssák  h a m u b a  Dévát ;  m er tszó l l lak  
ők, ha az eggyszer b i r to k u n k b a n  le s z e n , egész 
E r d é l y ’ m egh ó dú l ta tá sa  kevésbe fog kerülni .  “ 
K ü lö n ö se n  eggyik így kezde tt  e szesk e d n i ; 
„ D év á t  éhséggel  könnyen  m eg v e h e t jü k  , t u d ­
ni  Ilik a ’ v á ro sn ak  tüze t  a d u n k  , és a’ s á n -  
czoka t  elfoglaljuk , ’s fenn  a’ vá rban  * levő
*) J?zen v a r  a d o t t  m e n e d é k h e ly e t  a '  H unyad  
és  Z a r á n d  V gyei  s za ladó  N em es s ég '  n a g y  r é ­
s z é n e k ,  és  v é d e l m e z t e ,  h o g y  a z  a’ fe l l ázza d t  
O lá h o k  ál tal  mind ki nem  o l t a t o t t !
Ez  az Erdély i  H is z to r i á b a n  ol lyan n e v e z e ­
te ssé  l e t t  r é g i  v á r  a '  M a r i e n b u r g  L u k ác s  
J ó z s e f ’ „  ©eograpfjie béé ©rojjfürftentíjumé 
©iebetibürgen44 nevű M u n k á ja ’ m ásod ik  K ö­
t e t é n e k  cz ím lap ián  áll metszésben  ú g y ,  min t  
161)9. k inéze t t .  M e l ly e t ,  mos tan i  á l l á s á b a n ,  
e levenen  l e ra j z o l t  M élt .  Borbátv iz i  Báya  I s t ­
ván ,  Gs.  Kir .  Lovas  Hapitán  és H unyad  Vár­
m e g y e i  T á b l a b í r ó  Ú r ,  k iben rag y o g n ak  azon 
szép t u l a jd o n s á g o k  , m e l lyekke l  b í rn i a  kel l 
a n n a k ,  ki  T a g j a  az í r t  V á rm eg y é n ek  , melly 
po lgá r i  és k a t o n a i  t e k in te tb e n  annyi  nagy  Em­
b e r t  , cs r e m e k  í r ó t  ad o t t  a ’ N em ze tnek !  —  
Ó h a j t o m  , h o g y  ezen  fennt  d i c s é r t  r a jzo lm ány  
mennél  e lőbb  d e re h a so n  le m e ts z e t t e s í é k  a ’ 
h é t  H aza ’ h a s z n á ra .
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Magyarok a'  táp lá la t ’ n e m - l é l e  m ia t t  éhhe l  
fognak  e lveszn i ."  Mellyre eggym ás ezen 
el lenvetés t  g ö r d í t ő — elő :  „ I g e n ,  de  hátha  
m i d ő n  a ’ v á ro s ’ fe lgyúj tása’ és sá n czo k ’ el­
fogla lásában f o g l a l a t o s k o d n á n k , a’ V á rb e ­
liek m ink e t  ágy tájikkal öszvelődöznek  ? •* E r -  
re  eggy h e rm a d ik  fe l r iko l to t t :  „Attól n e m  
f é l e k , m e r t  a’ v á rb a n  n incsenek  lővöszerek,“ 
„•Jobb volt volna  b i z o n y , szollá m a g á b a  szál l ­
va eggy negyedik  , n e k ü n k  ehhez  n e m  fog­
n u n k :  m e r t  t e g y ü k - f é l ,  hogy  Dévát  bev es ­
s z ü k ,  m it  cs iná lunk  a’ tö b b i  V á r o s o k k a l ,  
mel lyek  annál  n a g y o b b a k ?  “ E k k o r  eggy O -  
tö d ik ;  „H aj tsuk  csak b i r to k u n k  alá D év á t ,  a ’ 
több i  V árosoknak  falaikat bo t ja inkkal  m i n d  
le ro n t ju k .  “  T ü s t é n t  eggy h a to d ik :  „Hall já ­
to k  ! ti csak b e s z é d e te k , és e’ d o lognak  k ö ­
vetkezését  m e g  n e m  tud já tok  f o n t o ln i . "  , , ’S 
m i  lehetne  e n n e k  egyéb  köve tkezése ' ,  m in t  
a z ,  hogy  m i  m in d e n  M agyaroka t  m e g ö lü n k  , 
és ezeknek vagyonja ika t  elfoglal juk ? “  m o n ­
da büszke  h a n g o n  az e lőbbeni .  „ P a j tá s !  azt 
m i  el n e m  é r jü k ;  m e r t  én  fo rg o t ta m  m in d  
ezen m i  O rs z á g u n k b a n  m i n d e n ü t t , m in d  pe­
d ig  M a g y a r o r s z á g o n , hol  m enny i  a ’ fűszál 
és falevél, annyi  Magyar v a g y o n , és m in d e -  
n ik  ollyan e rő s ,  h o g y ,  h a  közűlek  t izen jő- 
n e k  fa lunkba ,  lóhá ton  k iv o n t  k a rd d a l ,  m i n ­
k e t  m in d n y á ju n k a t ,  m in t  a" káposz ta to rzsá t ,  
öszvedarabo lnak .  ’S azt  m e g  se kell g o n ­
do ln i ,  hogy  a ’ M a g y a ro k ,  m ih e ly t  m egha l l ­
ják m ozdu lása inka t ,  e l l e n n ü n k  fel n e  kel­
jenek.  L ázzadásunknak  pedig h i re  n é g y ,  ó t
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n a p o k  alatt m in d e n ü v é  e lrepü l ,  ’s a k k o r  
osz lán  azon  v eszed e lm e t ,  m el lye l  m i  a’ Ma- 
gyá r  N em ze t  ellen kész í te t ik ,  ez a’ to r k u n k ­
ra  íorrasz tandja .  J o b b  volt  volna  va lóban ,  
n e k ü n k  tu d a t l a n o k n a k  és gyengéknek  ezen 
tanu l t  és k e m é n y  N e m ze t  ellen fel n e m  tá­
m a d n u n k .  “ Ezen  m o n d á s r a  a’ tö b b iek  ki­
m o n d h a ta t l a n u l  zajogni  indultak .  Eggy rész 
az e lkezde t t  p l a n u m ’ tökélletességre  vihetése 
u tá n i  bo ldogságának  előérzésével  k é r k e d e t t ;  
m á s  rész  átkozó a ’ t ám adásnak  , m in d e n e k  
felett  a ’ gyi lkolásnak m ég  csak M e g g o n d o l ­
jál is Így m eg h a so n lv a  szer leoszlo t tak .  ’S 
az idő  is a lk o n y o d á sn a k  eredt .
A’ M o ln á rn é  nagy  sebbel  lobbal  h o z ­
z á m  b e jő v é n ,  m o n d a :  É n  téged ’ i n n e n  el­
viszlek B. Józs ika  D á n ie ln e k ,  a’ m a lm o n  
felül  levő beker í te t t  szénakalongyáji  közé. “ 
R in e k  é n :  „ H á t h a  a z o k a t ,  m i n t  U raságé i t ,  
a' D ű lö k  elfogják on n a n  h o r d a n i  ? a k k o ro n  
b e lé m  vasvillát vernek  ! “ Vigyázni fogok  én  
r e á d , b íz ta ta  a’ M o l n á r n é ,  és m i k o r  észre- 
v e en d e m  , bogy  a ’ szénát  o n n a n  el akarják  
v in n i ,  jóelóre  egyebüvé  foglak elrejteni.  “  E r ­
r e  m a g a m :  „ J ó l  v a n ,  de  h a  o l lyankor  jö- 
v en d en e k  a ’ s z é n á é r t ,  m ik o r  te  n e m  léssz je­
len . vagy m e g  n e m  tu d o d  az ők  m o z d u la to ­
kat  N o  csak jer ,  szollá ő  ha ragos  h a n g o n ,  
m e r t  én tégedet  a ’ házam nál  to v áb b  n e m  ta r t ­
ha t lak .“ Es r e á m  eggy o láh  inget, ’s e r re  a’ b u n ­
d á m a t  feladá ’s a ’ tö b b i  k ö n tö se im e t  magánál  
m arasz to t ta .  Ezala t t  a’ Szolgálónk oda  jött, kit 
k é r t e m , hogy  e n g em e t  kisérjen - e l , de a’ ki
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v o n o g a tó z o t t ,  m o n d v á n ,  h o g y  n e m  m e r é ­
szel : a zon b an  a’ M o ln á rn é ’ k é rő  és b iz ta tó  
szavaira  felfogadá , h o g y  v e l e m ,  fé lénkkel  
és öszveagyalttal  eljÖvend. E k k o r  t ü s t é n t  
elvezettek a ’ M o ln á rn é  és Szolgáló lyány  a'  
szénakalongyák  közé.  Hol  ú j rá  e sed ez tem  
a n n a k , hogy a ’ széna’ e lh o rd á sa ’ idejére  
s z o r o s  ügyele tte l  l e g y e n ; vagy in k áb b  o t t  
n e  h a g y j o n ; m e r t , ha  az ő  vigyázatlansága 
m ia t t  valami ú ja b b  n y o m o r ú s á g  é r e n d , tud -  
j a - m e g ,  h o g y  Is ten  m e g v e r t . "  Mellyre az 
m e g i l l e tő d v e ; „ N e  félj ,  sze rencsé t len  le­
ánykái , n e  félj,  m e r t  b izonnyal  íg é re m  és 
fo g a d o m ,  h o g y  a ’ széna* e lh o rdása  e lő t t  elvisz­
lek i u n e n  ; csak m o s ta n  a ’ h ázam ná l  to v áb b  
n e m  ta r th a t ta la k  , m ivel  a’ Vérengezők;  azzal 
f enyege t tek -  m e g , hogy  m in e k u tá n a  an y ád ra  , 
r e á d  é s  h ú g o d r a  seho l  s em  akadh a t tak  , n á ­
lam  k e r e s n e k - m e g  b e n n e te k e t ,  szentül  hi- 
v é n ,  h o g y  t i  az é n  h a j l é k o m b a n  bujkál tok.  
—  Legyetek  itt  m i n d  ke t ten  c sendesen  'és 
s e h o v á  se m o zd u l ja to k  i n n e n ;  én  n e m  so­
ká  m e g in t  ide  j ö v ö k ."  ’S  azonna l  o t t  ha-  
gyott.
F é l ó r a  m ú lv a  az eső  p e rm e te zn i  kez­
d e t t ,  rae l lynek  á lo m r a  ingerlő lassú  zúgá­
s á t ,  a’ szénakalongyákkal  á l talellenben vo l t  
O láh  Pap* házánál  hir te len  ül t á m a d t  zaj- 
g á s  és lá rm a  m eg z av a rá ;  *s sz ívem ú jabb  fé­
le lm ek tő l  m arczongo l la to t t .  A ’ m el le t tem  el- 
f i z en d erede t t , Szolgálólyányt fe lse rken te t tem ,  
k inek  m o n d á m ,  m e l ly  kém ényér t  zajognak 
a* Lázzadók az O lá h  Pap '  házán á l ,  és t a lá n
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,V s z é n á é r t  aka rnak  jőni .  „ D e  bizony tá ra  
az édes  a tyádat  akarják m e g ö ln i ,  m o n d a  s ó ­
hajtva a z ,  m e r t  m a  dé lben  azt  ha l lo t tam ,  
h o g y  ö l e t , m i h e l y t  bees te led ik ,  a ’ házból  az 
u d v a r r a  k ih ú z z á k ,  és it ten vagy agyon­
verik  , vagy m eg lö v ik .4i E ’ szavait m ég  
el s e m  végzé  a ’ ly án y ,  ’s tü s té n t  ha l lo t tam  
a ’ t e rh e s  ü té sek e t  és reszkető  h a n g o n  való 
kese rves  ja jgatást ,  m e l ly n ek  to v á b b  t o ­
v á b b  gyengülése  u t á n  eggy lövés e s e t t ,  és 
m in d e n  nyögés  m e g s z ű n t !
É p e n  e légte len vagyok leírni  ekkori  á l­
l a p o to m a t !  A’szo lgáló lyány  o t tan  o t ta n  m e g ­
r á z o t t ,  i llyen szókra  fakadva:  „ A z  I s t e n é r t !  
jöjj e s z e d r e ,  m e r t  m ia t tad  én  is ro sszu l  já­
r o k . "  A z o nk ö zb en  ú ja b b  l á r m a ,  ostorok* 
csa t togta tása  és szekerek’ hajtása hasogatá a* 
levegőt. M i d ő n  én  a ’ lyányt  m e g ra g a d v á n ,  
neki  ezt  r e b e g é m :  „  M o s t  b izo n y o san  a ’ szé­
n á é r t  j ő n e k : “  mellyre  az : „  M e g le h e t , m e r t  
n a g y o n  közel í tenek.  ’s í m é  a’ M o ln á rn é  vé­
le t lenül  megfogta  j o b b o m o t ,  szól lván;  „ j e r  
f r i s e n , m e r t  it ten vannak  a’ s z e k e r e k , a’ szé­
n á t  e l h o r d a n i . ,fc De én  m a g a m ’ erején n e m  
m e h e t t e m !  E z é r t  engem et  a ’ M o ln á rn é  és  
Szolgáló h ú z la k - le i  a’ szénakalongyák közü l  
*s e m e l t e k - f e l  a ’ s ö v é n y r e ,  melly m el le t  ki- 
vűl  felől állván a m a n n a k  fija, a ’ há tára  vett. 
és vitt  eggy o lda lon  felfelé ennek  tetejéig , 
i t ten  le te l t ,  ezt  adván  o k u l ,  hogy  n em  b í r  
t o v á b b  emelni .  I n n e n  , m egragadván  a’ Mol- 
n á r n é  e g g y , a ’ Szolgáló másfelő l  a ’ k a r o ­
m a t  a’ h ó n a m  a la t t ,  b izo n y o s  távolságnyira  
v ittek.  M id ő n  én  egészen érzéke t lenné  v á l—
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▼án , keze im n é l  fogva m a g o k  u tán  a’ ' föl­
den húz tak  valami m esszeségre  ; h o l  a ’ Mol-  
n á r n é ’ lija m eg in t  felvett a ’ h á t á r a , és el­
vitt  egg y  cz iher  *  m el le i t  lakott  O lá h n a k  
g y i im ö lc s k e r t é b e , és i t t e n ,  az aszalószín’ aj­
tója mel lé  letett . Hol a ’ M o ln á r n é  e’k é p en  
szollá  n e k e m :  „ L é g y  itt n y u g a l o m b a n , m e r t  
n e k ü n k  el kell m e n n i ,  l á t n i a ’ széna’ e lh o r -  
dásá t .  E n n e k  végrehajtása u tá n  viszont h o z ­
zád fogok jőni , és m e g l á t o m ,  m itévő  leszek 
e rán tad .  “  E k k o r  m in d n y á jo n  e lhagyának.  
A’ Szo lgá ló lyány t  sem  az é n ,  sem  a’ M ol-  
n a r n é ’l kérései  n e m  tud tak  a r ra  b í r n i ,  h o g y  
velem] m a ra d jo n  !
E g y ed ü l ,  m in t  b ó d u l t ,  h e v e r t e m  a’sö té tb e n  
a’ fö ldön .  De n e m  sokára  valamelly e m b e r i  já­
r á s ’hangja  csapá  m e g  fiileimet,  ’s ú g y  tetszett,  
m i n t h a  valaki az aszalószín’ a jtóját  ke res te  vol­
na  ; m id ő n  én m é g  csak lélekzelni sem  m e r ­
tem .  A zonban  a ’ M o ln á rn én a k  e ’ szavait ha l ­
iam  : , ,  It t  kell neki  l e n n i ,  m é r t é n  ő t c s a k  
im é n t  l iagyám  i t ten  ; <c és azonnal  r e á m  b u k ­
v á n ,  e’ k é n t  b á to r í ta  : , ,  Ne búsu l j  m á r o l ly  
n a g y o n ,  m e r t  az édes a n y ád  is i t t  v a g y o n ,  
és  ezentúl n e m  léssz c sup án  m ag a d ra .  “  A* 
szenvedések’ ezen s ű r ű  h o m á ly á b a n  r e á m  is ,  
édes a ny ám ra  is lego t tan  a ’ vígasztalásnak 
eggy kicsiny világa kezde t t  p i s l o g n i , h o g y  
eggym ásra  a k a d t u n k !
• )  D um etum .
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I t t  a’ n .  édes an y ám  , ezen ké rd é se im ­
r e ,  h o g y ,  c s ü tö r tö k  olta hol  v o l t ,  és h o ­
g y a n  ju to t t  a ’ M o ln á r n é h o z ?  e’szerint  felelt:  
E n  c sü tö r tö k ö n  este a ’ gyilkoló he ly rő l , az 
Ö ld ö k lő k ’ e l taka rodások  u t á n , Je rny i la  
T o d o r ’ házához  v o n ta m  m agam a t .  Hol lát­
ván  , hogy az ajtó be  van  zárva , szerietekül* 
t e t t e m , m a g a m n a k  eggy zu g o ly t  k in é z n i , 
h o v á  elre jtőzhessen.  E s  megszemlélvén eggy, 
a ’ házh í já ra  fel járó helyhez fe l támasztot t  laj­
t o r j á t ,  ezen tü s t é n t  fe lm en tem  a ’ h iú b a  és 
a ’ k é m é n y  m eg é  e lbu l tam  , hol  szinte m o -  
s tan ig  k ín lódám . H o n n a n  nappal  n e m  száll- 
h a t t a m - l e  a z é r t ,  h o g y  a’ G azda’ gyerm ekei  
o t t h o n  l é v é n , ezeknek Iái tokra n a m  a k a r ­
t a m  m a g a m a t  k i je len ten i ;  este pedig m i ­
helyt  b e a l k o n y o d o t t , a ’ tüzet  vízzel k io l to t ­
ták , az a j t ó t  bezár ták  és h a z u n n a n  m i n d ­
n y á jan  e lm en tek ;  és így n e m  vo l t ,  ki 
a ’ [fel lejárótól elvett la j torjá t  ide v isszaemcl-  
je. M ostan  végtére  a' h iú ’ szájához m e n te m ,  
iIlyen czéllal,  hogy valami m ó d o n  o n n a n  le­
e reszkedvén  , a ’ M oln á rn ého z  vegyem m ag a ­
m at .  T ű n ő d é s e m  kö z b en  észrevet tem  a’ ház’ 
Gazdája  haza- jöve te lé t ,  k i t ,  az u d v a r o n  ál­
l ó t ,  m eg  szól l í to t tam,  a’ ki r iagató lag  ezt  
k é r d é , „ k i  legyek?  Mellyre nagyon  m eg fé ­
l e m l í t e m ,  de  hir te lení i l  m eg b á t ro d v á n  , fe­
lelék : „ E n  vagyok a ’ B íz tosné ."  „ ’S m ik o r  
hágtá l  - fel oda  ? “ folytató ké rdésé t .  ,, Csü­
t ö r t ö k ö n  e s t e ; “ váloszolám én .  E r re  ő  d u r ­
va h a n g o n  Hogyan  mertél  engede lem  né l ­
kül a ’ h á z o m ’ híjára felmenni ? “ Mellyre én  : 
„C sa k  ú g y ,  édes J e r n y i l á m ,  m in t  a* ki az
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é n  veled és haznépedde l  *  k ö z lő t t  jó té te­
m é n y e im é r t  b íz tam  b e n n e t e k , ’s rem én y le t -  
tem  , h o g y  ezen n y o m o r u l t  á l l a p o to m b a n  t i  
is h a son ló  J ó k  lesztek h o z z á m .  Kérlek  is ,  
e m lé k e z z é l - v i s s z a  az én  veletek k ö z lő i t  jó­
s á g o m r a ,  ’s jusson  eszedbe  k ivál tképen ez,  
h o g y  v a n  I s t e n , ki téged’ és  h á zn é p ed e t  a ’ 
há láda t lanságé r t  m eg fo g ja  b ü n te tn i  “ E ’sza­
va im ra  ő m eg lág y u l t ,  és így szó l lo t l :  „ N o  
m i t  kívánsz t ő l e m ,  h o g y  veled cse leked jem ? 
Kinek é n :  „ T é g y  ide  eggy la j torjá t ,  hogy  
szállhassak -  l e , kísérj - el a’ m a l o m i g , és n e  
m o n d - m e g  senk inek  , h o g y  é n  h o l  v o l t a m  
és ho v á  m e n t e m .  “ E r r e  ő n a g y o t  sóha j tva  
m o n d a ;  „ S o k a t  k ívánsz  eggyszerre  tő lem !*4 
„ É n  m é g  t ö b b e t  t e t t em  vele tek ; “  visszo- 
n o z á m  én .  Utoljára  oda  h o z á  a’ la j torjá t  's 
e ’képen szo l lá :  „ J e r - I e  b á t r a n ,  és tő le m  
se m m i t  se tar ts .4‘ E n  is o n n a n  a zo n n a l  le- 
szállván , ve le  a’ m a l o m  felé e l i n d u l t a m ; d e , 
a’ m e r r e  ő  aka r t  v i n n i , valamelly  sokaság  
z a jg o t t , ezé r t  ú j ra  imígy  esdek le t tem  n e k i :  
„ J ó  e m b e r  ! n e  vígy szántszándékkal  a’ ve­
szede lem be.  “  E zen re  ő : „M ost  sö té t  van  j 
senki sem  lá t -m eg;  csakugyan h a  fé lsz ,  jer 
másfelé. “  É s  m in d e n  baj né lkü l  elvitt  a ’ 
JVlolnárnéhoz.“
Nov. 6 -d ik á ra ,  S z o m b a t ra  m á r  ha jnal-  
lő t t .  M időn  a' M o ln á r n é  b e n n ü n k e t  a’ g y ü -
• )  N éha i  édes  anyám  J e r n y i l á n a k  á l ló  e s z te n ­
d e i g  , á g y b a n  s in lödö t t  f e l e s é g é t  é t e l l e l  
t á p lá l t a  v o l t ,  és  e g y é b  s z ív e s s é g é t  is m u t a t ­
ta  há a n é p e h e z .
4 m öles*
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na ö les k e r  l b ő 1 k i veze te t t ; és velíiük az e r ­
d ő h á tság ró l  Ilye felé vivő o rszágú ton  által- 
m env e .n ,  eggy sövényhez  é r é n k ; mellyen 
m in d  ke t tőnke t  általhágni  segi'te és at tól  
m in leggy  ö lny i  m esszeségre  volt  sű rű  b o k ­
r o k  közé  l e ü l t e t v é n , ezen íg é re t t e l , h o g y  
n e k ü n k ,  m ihe ly t  megvir rad ,  éle lmet  h o z a n d ,  
o n n a n  e lmene.
S z o m b a to n  egész na p ’ ezen helyen vesz­
teg le t tü nk  i de  a’ Mól uá rné  m inke t  m e g  n e m  
látogatot t .  Napestig  nézel le l tük ,  m ik én t  vit­
ték  az O lá h o k  a’ fe ldúl t  po r ték ák a t  Ilye fe­
lől az erdöhátsa 'g  felé. Minden szempillanta- 
ta ink  rebegések  közö t t  t e l i e k e i ,  félvén hogy  
a D id ók n a k  kutvájik r e á n k  a k a d n a k ,  ’s azok 
által amazok! Ó h a j to t tu k  az éjt, hogy  o n n a n  fe­
lébb, és így a ’ sű rű ség b e  b e lebb  mászkálhas­
sunk .
Mire b e sö té t e d e t t ,  o n n a n  e l i n d u l t u n k , 
és a’ t ö m ö t t  b o k r o k  k ö z ö l t ,  m in t  a ’ helyet 
n e m - i s m e r ő k ,  m ind en fe lé  bó d orgánk .  Ö t ­
tan  o t tan  le ro g y tu n k  a’ gyengeség és ág bo ­
g o k ’ sű rű ség e  m i a t t ,  ’s új b u n d á in k  a’ t ö ­
visek’ tűji közö t t  te tem esen  elfoszlottak.  
Hajnalhasadt  k o r  eggy d o m b te t e j é r e  é r tünk-  
fel. H o n n a n  szer te tek in tvén ,  i jed tünkben  
e g g y s z e r r e a ’ földre  l e o m lo t tu n k ,  a’ m in d e n ­
felé lángoló  falúknak és e lpuszt í to t t  helysé­
geknek  s z o m o r ú  látásáért.  És m eg m ara d h a -  
t á s u n k  e rá n t  m in den  rem é n y sé g ü n k  elve­
szett !
C
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Nov. 7 -d ik é n ,  V a sá rn a p  reggel u g y a n ­
azon d o m b ’ tetején a ’ n. édes a n y á m  vala­
mi t ö m ö t t  b o k r o k a t  k ivá lasz tván ,  így 
szollá :  „ É d e s  l e á n y o m ,  r e j t s ü k - e l  m a ­
g u n k a t  ezek k özé ,  ’s in n en  ne  m o z d u l ju n k -  
m e g ,  ha  éhhe l  kell is itt  e lvesznünk.  Ha m é g  
élő napjaink l e szn e k ,  az Ú r  Is ten  m a jd o n  
m u t a t  ne künk  ó la t  a’ m eg szabadu lás ra .  “  E k -  
k o r o n  m in d  kelten  behe lybez te t lük  m a g u n ­
ka! a’ s ű r ű s é g b e ,  és itt  k ín ló d tu n k  N o v .  
18-d iká ig ,  C sü tö r tök ig .  Hol éjjel nappal  ü l ­
tü n k  vagy fek ü d tü n k  oilyan fé le lmek k özö l t ,  
liogy jó fo rm á lag  szuszogni  s e m  m e r t ü n k .  
A' leglassúbb m a d á r r e p p e n é s , a’ legkisebb 
levélzördűlés  ú j a b b , ú jab b  rcb eg és t  ö n t e  
szíveinkbe.  Az idő tö b b n y i re  nedvesh ideg  
vo  t ,  r i tk án  s ü tö t t  va lam i  pa rány i  napfény.  
Nappal  i s , de kivált é jen k én t  igen fáz­
tunk .  ’S b u n d á in k n a k  m e g m a r a d ó i t  részei  
szüntelenül  vízben állván , ’s e ’ {miatt azoknak  
belléseik nagyrész in t  e l r o t h a d v á n , n e m  vala , 
m i  óvjon a ’ dértől .  Az ételt n e m  k ív án tu k  , 
de nag y  fá jda lm ainknak  m ia t ta  m in d é g  szom - 
júh o z lu nk .  Melly ta r tós  s z o m jú s á g u n k a t  a ’ 
sárga falevelekről k*hu d o n g o t t  é g ih a rm a t ta l  
és esőcsepekkel  enyh í tge t tük .  C s o m ó n k é n t  
g yur tuk -be  szá junkba  a’ vizes fa leve leke t ,  
ezekről  a ’ nedvessége t  felszívni:  m el lyér l  
m i n d  ke t tőnknek  szá junk k iv id ,  belől  meg-  
seb esed e t l ,  n ye lvünk  a’ d u rv a  cserfahajhoz  
h a so n ló  lelt . A' t o r k o m a t ,  e g g y b e -sz o ru lv a  
é rze t tem .  — A' n .  édes  a n y á m  a’ n a p o k ­
nak ol tani  o l tan i  szám ítga tása’ k öz b en  
ezeket  m o n d o g a l á :  „ T i z e n n é g y  na p o k  alatt
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m e g  kell h a l n u n k ,  m e r i  étien * l o v á b b n e m  
k ;  inel lyet  ö r ö m e s te b b  vá lasz tókén  , 
és válassz te is é le tü n k ’ e lenyészésé re , mint ,  
h o g y  az é le lem ’ megszerzése  végeit m a g u n ­
ka t  k im u ta s su k  és a ’ G y i lk o lo k ,  kegyetlen­
ségeik’ á ld o z a ta ivá  legyünk. “ ** .
S z i rb ’ közepé rő l  a’ nagy beszéd’ hangja  
hozzánk  e lha to t t .  Melly az eml í te t t  n ap o k ’ 
lefolyása alatt gyakron  m eg tö r té n t .  Kiiiöriö- 
seu Nov. 8-dikán , Hétfőn est  felé r e n d e t ­
len  zajgás v o l t  b e n n e ,  melly  k ö zb en  illyen 
kiáltás h a n g zo t t :  „Jaj!  oda  v a g y u n k :  m e r t  
az idevaló Magyarok’ segítségére annyi  ide ­
gen Vgyei M agyar  j ö n ,  a’ m enn y i  íü->zál és
*) Nov.  4 -d ike  o l t a  sem é n ,  sem n.  édes a- 
nyám nem e t tü n k  vo l t .  Noha m a g a m  Nov. 5 d i -  
k é n  a '  M o ln á rá é n á l  v o l t a m ,  de  m é g  sem e t ­
te m  ; m e r t  ö nem k íná l t  , nekem p e d ig  épen 
nem  j u t o t t  eszembe az evés.
**) I t t  - l é tü n k  a l a t t  a ’ n.  édes  anyám minden  
sz ivbel i  v iga sz t a lá sá t  az önála vo l t  . D iós:e -  
g i  K. I s t v á n  á l t a l  s z e r z e t t  LELHI F E G \  V E R  
c z í m ü  Im ádságon  - Hönyvének  b u z g ó  o lv a sá ­
sában  keres te .  Melly könyv a’ sok v iszon­
t a g s á g o k  k ö z ö t t  m a ig lan  m egm ai  a d o t t ,  és 
a '  m e l lynek  e lvesze t t  ez ím lap ia  e lő t t i  szeny- 
l a p já n  , a ’ t áb lá ja  felől , t i sz te l t  n. édes  S zü ­
lő m n e k  sa já t  kezével  í r t  e m e ’ verse i  o lva s ta t ­
nak  :
„ E z  im á t s á g o s  könyv  most  D e á k  J u d i t é ,
Ő p e n i g  egésze n  az élő L t e n é ;
V e t t e ,  h o g y  s z ü n te l e n ’ ö e bbő l  di t sérnó 
I s t e n é t ,  m íg  halál  é le te t  m e t tzené .
A n n o  177-*. 1' m a J a n u a r y . * *
C  2
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zöldlevél víin. * J a j  n e k ü n k ;  m i t  c s in á l tu n k ; 
azok , a ’ h a ra g o s o k ,  b e n n ü n k e t  m in d n y á ju n ­
ka t  feldarabolnak. “ ’S ezek u tá n  nagy e m ­
b e r e k ’ és kis gy e rm ek ek ’ sírásaik hangoztak .
Nov. 18-dikán déle lőt t  m in tegy  tíz ó ra ­
k o r ,  tő lü nk  n e m  m essze  járni ha l lo t tunk  va­
lami Vadászokat.  K iknek kutyája  k e m é n y en  
kezdeti  felénk hajlani .  ’S m in t  vo l tunk  oda,  
m id ő n  a' felvert ró k a  fekvőhelyünk m e l le t t ,  
e lő t tünk  e lsza ladván ,  az ezt  n y o m o z ó  eb  e- 
r á n t u n k , velünk sz em b e  m e g a d o t t ,  ’s b e n ­
n ü n k e t  ugatni  kezde ! ’S a ’ Vadászok  is seb es ­
sen h o z zá n k  nyarga l tak  , v i z s g á ló d n i , hogy  
o t ta n  m eg lassad t  k o p ó jo k  m i é r t  csillog?! 
Ifik m in k e t  meglátván , tő lünk  n e m  kevés­
b é  re t ten lek  - m eg  , m in t  m i  tőlek.  Füzek kel­
t e n ,  édes eggy testvérek va lanák ,  kik közül  
a ’ nagyobb ik  kezében  p u sk á t  t a r to t t ,  a ’k iseb­
b ik  p ed ig  vállán fejszét emelt .  A m az  t ü s ­
t é n t  illyen m ó d o n  szóinta  - m e g  : , Ki és m i ­
k o r  vezetett t iteket  id e?  és kicsoda táplált  ?“ 
Mellyre m i ,  m eg i jed tek ,  gyenge h a n g o n  ezt 
fe le l tük :  „ A z o n  c s ü t ö r tö k ö n  éjjel, m ik o r  
ö sz v e a g v a l ta l tu n k , v e tő d tü n k  ide (nem  a k a r ­
ván  a ’ M o h ia m é t  k i a d n i ) c su p á n  m a g u n k ­
ra  az Is ten’ vezérlése  á l ta l ,  ’s azolta s e m ­
m i t  n e m  e t tünk  és i t t u n k ,  m e r t  n e m  volt 
m i t ,  és mostari ig e m b e r t  sem  l á t t u n k . "  E n ­
nek hallására m in d  ke l ten ,  de kivált  az ö r e ­
*)  Ifit ij j á rb á  si f runzá .  Az O láh  nye lvben  
g y a k ro n  e lő fo rd u ló  h a s o n l a t o s s á g ,  v .damel ly  
ro p p a n t  s o k a s á g ’ k i fe jzésére .
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gebb ik  szerfele t t  m e g i l le tő d v é n , ezeket  
a d á - U i :  „Ugyan  az Is ten’ sz e re lm é é r t ,  bogy 
n e m  halla tok  - m eg  éhhel  i* ( keresztet vetve 
m a g á r a )  t i  valósággal va lam in t  a ’ Szentek a’ 
lev e g ő b en ,  táp lála t  nélkül éltetek. Nagy csu­
da  ez! A zonban  m e g h i s z e m ,  m e r t  t i  ollyak 
v a g y to k ,  m i n t  a ’ régen  m eg h a l ta k ;  szem ei­
tek ’ p i l l a j i , és a jkaitok n em  úgy  látsza­
n a k ,  m in th a  azokat  em berek  m ozga t­
n á k ,  és hangja itok valami m ach in a ’ c s ikor­
gásához h a so n h ' tn a k .“  (Az  i íjabbik eggy szót 
sem  b o c s á t o t t - k i  szá ján ,  h a n e m  válláról le­
ve vén fejszéjét,  ezt kezével ío rga tga l ta ,  és 
bátyjának beszéde ' közben  ha ragra  gyűlt  ar-  
czaival o t tan  o t tan  elárulta  gyilkos indulatját;  
melly m ia t t  fájdalmas sziveinket ú jabb gy ö t re l ­
m ek  sebesíték!)  T o v á b b á  az idősebb  m é g  fme- 
zeket  m o n d á  í „Az Is tennek szentséges nevé­
ér t !  ha edd ig  ki n e m  m ú l t a to k ,  i t ten  m á r  
to vább  ne n y o m o ro g ja to k ;  h a n e m  vereked­
jetek - be  l lyé re ,  hová  a ’ M a g y a r - l a k o s o k  
nagyrész in l  v isszamentek.  Haza t é r t  a ’ 15. 
B o rnem isza  U d v a r ’ Bozsnvák nevű Árendá­
sának U dvarb iró ja  is. Menjetek ehhez  , kivel , 
t u d t o m  s z e r i n t , m indég  jól é l te tek ,  ’s e n ­
nélfogva h i s z e m ,  hogy  mostani  n y o m o ru l t  
so r so to k o n  m egfog  esni szive. A b rú d b á n y a  
és Zala thna  k ö rű i  lakó M agyarok  is haza 
te lepedlek ,  és O láh  vallásra á l ta lá l lo t tak , ’s 
ezért senki s em  bántja őket. E g y e b ü t t  is az t ,  
ki O láhvá  ( ó h i tű vé  ) leszen , senki  n e m  il­
leti rosszal.  Dévánál  a’ Magyarok  teménte-  
len O l / ih a k a t  konczol tak  - l e , kü lönösen  
Bra nvicskai  lakost  t izenötöt .  (N. édes A.ivám
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felé  fo rd u lv a )  Az öcséd D o n á lh  A n ta l ,  és 
a’ tiad igen m érg e se n  vágták az O l á h o k a t ,  
és vágják m o s t  is ,  ho l  csak eggye t  ta lá lhat  
nak .  Azt zúg a t já k ,  hogy  m egszám lá lha ta t lan  
Székely * Katonaság j ö n ,  m in k e t  m in d n y á -  
ju n k a t  fe ldaraboln i .  A ’ fér jedet  m e g tá m a d -  
ta tás tok  u táni  n a p ' ,  p é n te k e n  esle  valami 
Gyi lkosok ki lmrczol ták  a ’ P a p ’ házábó l  e n ­
nek u d v a rá ra  , és it ten m e g ö l té k .  A’ kis l e ­
á n y o d a t ,  m in t  é r t e t t e m  , Tógya  T o d o r  re j ­
tegeti.  “ Melly be széd re  m i  ill y en f o r m á n  fe- 
l e l é n k : „ H a  a ’ t ö b b i  M agyarok  O láh  vallásra 
á l lo t tak ,  m i  is által fo g u n k  á l l a n i , készek lé ­
vén  azt ten n i ,  m i t  a ’ nagy világ tet t .  Csak 
k é r ü n k  t é g e d e t ,  jó keresz tyén  , v i g y - k i  m i n ­
ke t  ezen cz iherbő l ,  és vezess - hé  l ly é r e ;  
m e i t  m i  h a  k ü lö n b e n  n e m  le h e tn e ,  m ászká l ­
va is k im e n n é n k  i n n e n ;  de teljeséggel n em  
tud juk  , m e r r e  fogjunk.  “ E r re  az E l ö b b e n i : 
„ M é g  n e m  m erész lek  l lyére  b e m e n n i .  H a ­
n e m  legyetek m é g  it ten e g g y -néhány  napig,  
és ezalatt ki f o g o m  k é m le ln i ,h o g y , m ik é n t  s e ­
g í the tnek  ra j ta tok  ú g y ,  hogy sem  m a g a t o k ­
nak , sem  nekem  se m m i  b á n tó d á s o m  n e  le­
gyen Ad lig p ed ig  (deletekre és .ha la tok ra  
g o n d o m  lesz’ , s b izo n y osan  n e m  hagy lak  , 
hogy  éhhel  vesszetek - e l ; m e r t  t i  b e te g  fe­
leségemet étellel és o rvosságga l  esztendeig  
t á p lá l t á to k .41 Kinek szíves íg é re té t  m e g k ö ­
s z ö n v é n ,  esedez tünk  n e k i ,  h o g y ,  mivel  h ó ­
lyagokkal tele levő szá ak fájása m ia t t  n e ­
hezen h i s s z ü k ; h o g y  e h essü n k :  h o zzo n  eggv 
k o rsó  v ize t , n a g y  szomjúságunk" elol tására.  ’S
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biztatása  szerin t  vigyen - be  llyére , ha nappal  
n e m  merne,éjjel,és senkinek  se jelentse-ki.hogy 
m i  hűl  v a g y u n k ?  E zekn ek  u tána  m in d  kelleti 
e l távozának  tő lü n k .  M i  pedig  a ’ nagy íéle- 
lem  m ia t t  sú lyosan  gyÖtrettel tünk,  É s  c su ­
p á n  az n y ú j to t t  e n y h ü lé s t ,  hogy megöletnek 
vélt  t e s tv é rb á ty ám  Dévára  b e m eh e te t t ,  és a’ 
h ú g o m  é le tben  m e g m a r a d ó i t ! !
A ’ V ad ászo k ’ e lhaladása u tán  kevéssel 
n ag y  favágást  ha l lo t tunk .  Melly miat t i  szo- 
ro n g a l t a t á s u n k  közben  , a ’ sű rűség  közölt  va­
lakit  sebessen  fe lénk  üge tn i  há lánk. E lé g ­
telen vagyok ekkori  b ú n k a t  kifejezni. Azon­
b a n ,  m i n t  a ’ h a jó tö ré s t  s z e n v e d ő k n ek ,  a ’ 
s ű r ű  h o m á ly b a n  a’ r e m é n y '  csillaga ; úgy 
t ű n t  e lünkbe  a ’ n a g y o b b ik  Vadász nyájos 
tek in te t te l .  Ki n e k ü n k  eggy,  jó formá-nagy-  
ságú  odvas fát  hoza  tele  vízzel , és inn'gy 
szó l lo t t :  „ N e t e k ,  szegény E l h a g y a t t a l a k ! 
igyatok;  oda  a láb b  szép  tiszta ö b lös  pá- 
zsitos hely  vagyon  esővizzel tele, m el lye t  
m ihe ly t  m eg lá t tam  , azonnal  levágárn ezen 
o dv a s  t ő k é t ,  ’s abb ó l  m e g m e n t v é n ,  ide h o ­
z ó m ,  h o g y  add ig  i s ,  inig h a z u n n a n  eggy k o r ­
só  vizet , k e n y e r e t ,  é s ,  ha lehet,  sza lonná t  
h o z h a tn é k ,  legyen szoin ja tok’ enyhités(:re .  “  
M i  a ’ vizet,  melly m in teggv  négy kupánv i  
vala , m in d  megi t tuk  , és előtte jóságáért  szi­
v ü n k ’ háláját k i o n t v é n , arra  k é r tü k ,  hogy 
o t ta n  lé tü n ke t  eggy léleknek se nyi la tkoz­
tassa  k i ; és eh h ez  a d t u k ,  hogy az öcsétől 
n a g y o n  fedünk. Mellyre  ő e’kép en  biztató : 
„ A z  ö c s é m tő l  s e m n v t  ne fé l je tek ,  kit én á ­
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tok  alatt m eg esk e l tem  a r r a ,  hogy  felölelek 
senkinek  s e m m i t  tie szól ljon.  ’S tüs tén t  o t t  
hagya minket .
Minteggy ó ra  múlva  a’ tö m ü tsé g  k ö z ö t t  
v iszont  ha l lo t tunk  valakit nagy sebességgel  
felénk j ő n i , kit r e m é n y  és félelem köz t t  va- 
r á n k .  ’S hir te len ül m e g p i l l a n tv á n ,  hogy a ’ 
mi' Jó l tevőnU közelgőt ,  fojtó fá jda lmaink va­
lam en n y i re  tágu l tak .  A’ ki eggv ko rsó  vi­
ze t ,  két  d a ra b  kenyere t ,  eggy da ra b  m á ié t  
és h á r o m  veres-hagym át  h o z v á n , m o n d a : 
„ E zeke t ,  lopva ho z tam  - el a ’ h á z a m t ó l , hogy 
m e g  ne  lássák ,  mivel sok a n  l a k u n k  e g g y ü t t ; 
sza lonnát  n e m  h o z h a t t a m , m e r t  az a’ ház­
hí ján  van , és ide iIlyen h a m a r  fel n e m  h á g ­
hatok.  “ Kinek ró lu n k  keresz tyéni  g o n d o s ­
kodásá t  újokag m e g k ö s z ö n v é n , a ’ vizet sze­
me* á ttár  a m e g i t tu k ,  és ö le t  a r ra  k é r t ü k ,  
h o g y  esle hozzon  m é g  eggy k o r s ó v a l ,  és 
eggyszer’sn i ind  vigyen-el  l lyére b e n n ü n ke t .  
Mellyre ö :  „ l l y é r e  m é g  k(:t ,  h á r o m  n a p o ­
kig el n e m  vihet lek;  de  é te le tek rő l  és italá­
tól, ról g o n d o s k o d n i  fogok. “ ’S ezzel tő lü n k  
i sm é t  e ltávozott.
FA kor  o n  az evést  p ró b á l tu k ,  de  m é g  
eggy falatot s em  r á g h a l tu n k -m e g .  Azonköz- 
b e n  a’ n. é les an y ám  , ki a ’ s o r s ’ csapásait  
kem én y eb b  voll tm-wi, és a ’ m egszabadulás­
h o z  inkább b ízo t t ,  m in  é n ,  ezt  m o n d a :  
„ É d e s  l e án yo m ,  nek ink  n e m  tanácsos  
továbl/ i t len  m a i  Inunk  , h a n e m  eggv Is ten ad­
ta  szerencsére ,  ha  mászkálva i s ,  indu l jnnk-  
tel innen.  Maj l m e g á t j u k ,  m e r r e  vezérlem] 
a ’ Gondviselés  ! “ Kinek é n :  „ T ő l e m  a’ m e-
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netel teljeséggel ki n em  tel ik , m e r t  a’ bo ­
k á im o n  aló l  a’ lába im  m eg  vannak m e r e ­
v e d v e ,  h a n e m  menjen-el  édes  anyám  m a g a ,  
és ha Is ten  l lyére bevezér l i ,  talán kap o t tan  
vagy eggy K e re sz ty én t ,  ki é re t tem  jö v en d .“ 
E r r e  a’ n. édes anyám :  ,, É n  tégedet  itten 
s e m m i  m ó d o n  n e m  hagylak. *■ Mellyel a’ ne­
k ü n k  h o z o t t  ételt  o t tan  hagyván , a’ holdvi- 
lág’ gyenge fényénél  e l indul tunk.  Néhai 
édes  an y ám  lábain m e n t ,  én térdei*
m e n  m á s z k á l t a m ,  és o t tan  o t tan  le­
ro g y ta m  az e rő t lenség  és fe jem’ szédülése 
m i a t t ,  ’s a’ hol  l e o m l o t t a m ,  o t t  h ever tem  
jódarab ig .  E ’ n y o m o r ú s á g o s  ha ladásunk  köz­
b e n  eggy sz e k é rú t  mellé  ju tánk ,  mellyen a' 
n. édes anyám  en g em e t  maga vitán kezdett 
h u r c z o l n i ,  m e r t  az e rő m  annyira  elveszett 
v o l t ,  hogy  m ég  csak n e m  is mászkálhat tam. 
I l ly m ó d ú  u tazásunk  alatt az eggyik kerékvá­
gásban  valamelly  fejér fényesség tiint  véres 
s z e m e im b e ,  mellyel  jól m egvizsgá lván ,  vigy 
t a p a s z ta l t a m ,  hogy o t t a n ,  valami fejér-agya­
g o s  téren  víz gyű l t -öszve , m el lye l  o n n a n  
m i n d  fe l s zü rcsö l tem ; mellynek megívása 
k ö z b e n ,  a* to r k o m o n  valami sű rűség  m e n t ­
l e ,  de  m ég is  az n e k e m  igen jól eset t ,  és azt 
képze lem ,  h o g y a n n á l  az egész világon jóbb- 
ízíi ital n incsen , és nem is lehel.
N e m  soká eggy völgybe é r iü nk  - le. Hol 
k ö n n y e b b e n  m ászká lha t tunk ;  mivel eggyke- 
v  :ssé m e g n y u g o d u n k ,  és a' föld lágyabb 
v o l t , m in t  a ’ ez.he r  közölt .  J ó  da rab  m  sz- 
k . l á s u n k  u t á n ,  ezen m ezőb en  eggv sövény­
b e  ü ikö zénk ,  rnelly körű i  ide ’s lova
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elegei járt a \n .  édes anyám  k i ta lá lha tn i ,  hogy  
az miféle ke r te l  veszen-hörűl  ? de ki n e m  
ta lá lh a t ta ;  mivel  a’ hold s ű r ű  fellegek inegé  
re j tő zv é n ,  vak h o m ály  e reszkede t t  vol t  alá. 
E zé r t  kényteleníte le t t  tisztelt  n. S z ü lő m  en-  
g e m e t  valami nagy bajjal fel taszítani  a’ sö 
vény ’ t e te jé re ,  m o n d v á n ,  h o g y  r a g a d ­
j a m - m e g  a' k a ró k a t ,  m íg  által hág  , 
h o g y  segéljen m a g a m a t ,  bc szá l lha thom .  
A z o n b a n  én a ’ sövényrő l  a* í o ld r e  l eh u l lo t ­
t a m , és i t ten  h osszason  h e v e r te m .  H o n n a n ,  
m in e k u tá n a  eggy pa rány i  e rő t  é rz e t tem  m a ­
g a m b a n ,  m in d  kelten to vább  kezdénk  m ász ­
kálni.  Ujlag m ás  sövénybe  ü tk ö z t ü n k  , m e l ­
lyen á l ta lm ene te lünk  az e lőbbihez  h a s o n ­
l ítot t .  Eddigi  m ászká lásunk  a la t t  egész éj­
jel sok  e b u g a tá s t  és kakasszó t  ha l lo t tunk .  
M o s t  e m b e r s z ó t  is kezde t tünk  hallani. Míg 
ezen helyen p i h e n t ü n k ,  p i ty m a l l a n i ,  és n e m  
soká  anny ira  kezde t t  v i lágo so dn i ,  hogy  a’ 
helységet i s m e r n ü n k  lehete tt.  ’S melly  k i ­
m o n d h a ta t l a n  ö r ö m ü n k  lön eggyszerre  , 
h o g y  a’ Gondviselés  b e n n ü n k e t  éjszaka live 
felé vezérle t t !  E s  h á t r a  ve tvén  s z e m e in k e t ,  
m e g lá t tu k ,  hogy a ’ sövénnyel  b ek e r í te t t  hely, 
mellyel soka t  b a joskodánk  , m a rh a a k o l  volt.
O d á b b  m á s z k á lá s u n k b a n , I lyéből  n é ­
h á n y  O lá h o k a t  p i l l a n t o t t u n k - m e g  kiszállin- 
gozni  , és jőddegelni  az ú t o n  Sz irb  íelé. K ik ­
t ő l ,  fe lénk  k öze led ő k tő l ,  felelte  megijedvén, 
fe lá l lo l tu n k ,  ’s eggybefogózva és az emlí te t t  
sövénybő l  k i tö rö l t  vesszőkkel m a g u n k a t  se­
gítve, i lye  felé velek sz em b e  m e n d e g e lé n k .
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L e g e lő b b  néggyel  ta lá lkoz tunk , kik eggybe-  
r á n c z o l t  h om lokka l  és e iu n d o r o d o t t  tek in te t ­
tel nézvén r e á n k ,  e 'kén t  s z ó l l í t á n a k -m e g  : 
„ K ik  vo l ta tok ,  hol  m u la t ta tok  e d d ig ,  és 
m o s t  hová  m en tek  ?“  Kiknek m i  így vála­
szo l tunk  : „ M i  szolgálók v o l tu n k ,  eddig az 
e rd ő b e n  b u jk á l á n k ,  ’s m o s tan  l lyére  szán­
d é k o zu n k .  “ , , ’S oda k ih ez ?  kérdék  őh. „A’ 
H a jó s m e s te r h e z , “  felelénk mi. „O t tan  nin­
csen m it  k e re s se tek , m o n d á n a k  ők és el­
ha lad tak .  Ezeket  két O láh o k  követték , kik 
h a s o n ló  m ó d o n  ba joskodtak  velünk.  E ’ ke t ­
tő t  h á r o m ,  vasvillákkal felfegyverkezett kí­
s é r t e ,  kik m ink e t  szinte fejbe vérének, m o n d ­
v á n ,  hogy  ők O lá h o k  é re t tü n k  M a g y a ro k é r t  
szenvednek  , ’s ezé r t  n em  enged ik -m eg  , hogy 
az ők V áro sok b a  l lyére  bem en jünk .  I)e h ir-  
teleníil  ugyancsak  Városi  O lahok  érkezvén 
o d a ,  am a zo k a t  nagyon kezdettek  szidni,  hogy 
n e k ü n k ,  elaléll telkeknek m ié r t  n e m  hagy­
n a k  b é k é t ?  és m agokka l  elvitték. E p én  a ’ 
V á ros ’ végén a k a d tu n k  végre eggy csopor t  
a k a d é k o sk o d ó  Oláhra ,  kik n em  hivén-el,  hogy 
szolgálók v o l tu n k  legyen , a ’ bemenetel tő l  
e lakar lak  zárni .  —
E n n y i  ba jo sk o dás ’ és veszedelem’ köze­
p e t te  , azon n a p ’ , Nov.  19-d ikén ,  p én teken  
dé le lő t t  m in te g g y  tíz ó ra  u tán  h ev e rg ő d tü n k  
a’ H a jó sm es le r ’ , J a n k a ’ házába. Hol m eg tu d ­
v á n ,  kik l e g y ü n k ,  sokáig n é m á k k én t  állot­
tak k ö r ü l ü n k ,  ’s bám ész  szemekkel  nézellel- 
tek m in k e t ,  ’s későre  kezdetlek a’ többi hoz­
zánk - t a r t o z ó k  e rán t  tudakozódni.  N e k em
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itten a ’ lábaim rendk ívü l  m e g d a g a d ta k ,  m i t  
szül t  a ’ kü lső  levegőről  a ’ be lsőre  b e m e n e ­
te lem: a ’ c s izm áim at  azokról  le n e m  h ú z h a t ­
ták , h a n em  Uénytelenítettek lehasogatn i .  Me- 
zitlen dagadt  lába im a t  azonnal  h ideg  vízbe 
l e l l e k ,  hol  azok m eg sze d er je sed lek , és ra j ­
to k  eggy-eggy diónyi  hó lyagok  í i l ö l l e k - k i .  
Mel lyeknek k iü tések  m ia t t  am a zo k  keserve­
sen kezdenek fájni egész tes tem m el  eggyült.  
E z é r t  én  elájulva fek üd tem  a’ ház’ k ö z ep é ­
re  leter í tel t  sza lm án es t ig ,  m id ő n  m a g a m ­
hoz jö t tem  u g y a n ,  de iszonyú  fá jda lm a im ér t  
n e m  beszél Illeték.
E k k o r o n  n .  édes a n y á m  k ö n n y e k b e n  
láb b o gó  szemekkel  r e á m  t e k i n t v é n , szollá: 
„ É d e s  l e á n y o m ,  a ’ H a jó sm es te r  b e n n ü n k e t  
a ’ m aga  házánál  tö b b é  m e g  n e m  sz e n v e d ,  
és el aka r  vi te tni  az Á re n d á s ’ U d v a rb í ró já ­
n a k  h á z á h o z . "  Ki alig adá-ki  ezen igéj i t ;  ’s 
e n g e m e t  legoltan eggy O lá h  Cseléd az ö lé ­
be  felvevén,  az ajtón k iv i t t ,  és a ’ félig szal­
m áva l  m e g tö l tö t t ,  készen  - állot t t e r e h h o r -  
d b  • szánra  , melly  elébe négy  ö k ö r  volt fog­
va , fél tett  és lefektetett.  I lová a’ n. édes  anyá­
m a t  is feltette két  O l á h .  Ez  alatt sok O lá h o k  és 
m aga  a’l la jó sm es te r  isgyujlo t t  lámpásokkal  kö- 
r t l lá l lo t ták  a’ szánt. Melly  megi  n<í i t a t v á n , m i  
széntől  h i t tü k ,  hogy  a ’ m aro sb a  fogunk  be- 
ve lte tn i .  Azonközben  minteggy fe r tá lyé ra ’ el- 
telése u t á n ,  azt  ve t tem  - é s z r e , hogy enge­
m e t  valaki ö lbe  felvevén , a ’ B. B o rn em isza  
Udvar '  Á rendásának  U dv á rb í ró já h o z ,  T o r ja y  
Sám uelhez  a ’ házba bevit t .  • I lová h a s o n ­
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lóul  bevite le i t  a ’ n. édes  anyám  is. E n g em et  
az U d v a rb í ró n é  eggy sz ám o m ra  készüli  ágy­
b a  fek te te t t ,  m m d e n k é p e n  ápolga to l t ,  ’s é t e ­
l e m r e  k ü lö n ö s  gond ja  volt. b e  én egész 
n a p ’ is alig e b e l l e m - m e g  íélcsésze levest. 
Ha az ágyból m o z d u ln o m  ke l le te t t ,  a’ t é r ­
d e im en  és kezeimen kellett  m á s z k á ln o m ,  
m iv e l  a ’ hó lyagok  m ia t t  teljeséggel n em  lép­
he t tem .  A’ n .  édes an y ám ’ lábainak illyen 
n ag y  m é r té k b e n  n e m  ár to t t  volt a’ zo rd o n  
idő.  Ezen szá l láson , a’ m in d é g  há láda tos-  
sággal emlí te t t  és em lí tendő  jószívű és fele­
b a rá t - s z e r e tő  Magyar  G azdá inknál  m u l a t ­
t u n k  Nov. 29-d ikéig ,  hétfőig.
I t ten i  m u ta tá s u n k ’ ideje a l a t t ,  Nov. 28-di- 
k á n ,  V asá rn ap ’ est leié eggy llyei O láh  
jőve hozzánk ; ki ezt m o n d á  n. édes A ny ám ­
n a k ,  hogy ő Sz i rb ben  járván általa Tógya  
T o d o r  ezt izen te ,  hogy  a’ kis lyányka é le t­
b e n  v a g y o n ,  és az édes an y ám  küldjen va­
lakit  éret te . Ki an n ak  imigyen szó l ta : „M enj­
él te? idvességes H í r m o n d ó ,  S z i r b b e ,  in­
n e n  m in d  a’ kis l e á n y o m a t ,  m in d  a ’ Mol-  
n á rn é ló l  a ’ n a g y o b b ik  leányom ’ flanel k ö n ­
tö sé t  e lhozn i .  A’ m i t  k é rsz ,  azt fo g o k  ad n i ;  
és fá radságodnak  leendő  m egju lahnazta tása  
e rá n t  legkisebbet se kétségeskedjél,  mivel 
az U d v a r b í r ó  be fog izén ni Dévára  Donáth  
Antal ö c s é m h e z ,  hogy jőjjen é r e t t ü n k ,  és 
e k k o r  neked  is megfizetem! “ Az Oláh vo- 
n o ga lá  m a g á t ;  hanem  az U d v a rb í ró U n sz o ­
lására csakugyan m eg ígé r te ,  hogy öt  Rforin-  
to k é r t  a' m aga  lován m ás  n a p é i  fog menni .
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Mellyet b e  is tel lyesítel t  a’ sokszor  emli' tett  
Nov.  2 9 -d ik é n ,  m id ő n  délelőtti  k i l e n c z ó rá -  
ra  a ’ h ú g o m ’ és k ö n tö s ö m e t  Sz i rbbő l  el­
hozta . Ez  m ihe lv t  m eg lá to t t  b e n n ü n k e t ,  
k e m é n y e n  kezde tt  s í rn i ,  és pa u asz o 'k o  d n i  
e ’k é p e n : „ O  Is te n em !  m in t  szán tam  é n  
édes  a ty á m a t ,  a n y á m a t ,  és n é n é m e t !  Sze­
m e im m e l  l á t t a m ,  m i k o r  az O lá h o k  az édes 
A ty á m a t  e l temettek  ; kinek , m in t  eggy cse­
b e r  , a k k o ra  vo l t  a' feje: mellyre  a ’ g ö d ö r -  
h e n , eggy nagy k ö v e t  t e l t e k ,  és az azok k ö ­
zö l t  m egje len t  O láh  P ap  r e á m  n é z v é n ,  így 
szo l lá :  „ A m u  d á k é  á c z  o m o r it  se rp e le  heL 
m á r e ,  o m o r ic z  s í  p n j u . “ ( M á r  ha m e g ­
öltétek az ö reg  k í g y ó t ,  ö l j é t e k - m e g  a ’ m a g ­
zatját is. “ )  JL)e az engem el  ö lében ta r to t t  
T ó g y a  T o d o r  velem hir te lenűl  az e rd ő b e  el- 
szalada.
A’ b ú g o m ’ szavaira  függesztett  
f igyelmünk’ az ő te t  - h o z ó  Oláh félbe- 
szakasztolta  í m ’ e’ borzasz tó  felkiál tásával: 
„Ja j ,  az I s t e n é r t , és m in d e n  S z e n te k é r t1 a ’ 
H ó r á k  m eg in t  fellázzadtak. T ö b b ,  m in t  ha t ,  
b é t  száz siet V a rosu nk  felé. M ár  fele ó l j á ­
nál  v a n n a k ;  kik köziil eggvm mellyek épen  
a ’ V á ro s ’ végéig kerge t tek ,  tő lem a’ lyánvkát  
elragadni.  “ Mellyre a’ b ú g o m  : „Azok k e m é ­
nyen  nyargal tak  u t á n u n k ,  <s k iá l tozták e n ­
n e k ,  az e n g e m h o z ó  jó E m b e r n e k ,  hogv  ne  
szaladjon a’ M agyar  G ’ e r m e k k e l , m e r t  e r re  
nekik szükségek vagyon ‘P o n tb a n  nagvse l  e - 
seggel befvitotiak a z Ü d v a rb n ó  é s ü d v a r b í  óné ,  
a' házba, ezen k iá l tá ssa l : „Az Is tenér t ,  f u tn u n k
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k e l l ! a’ h a ra n g o k a t  f é l r e -v e r ték .  A’ Váro­
siak m in d n y á jo n  a’ M aros  melleit v a nn ak  
p o r t é  lu f ik ka l , h o g y  ezeket  a’ vizen általköl­
töz te s sék  , és m a g o k  a ’ vá ros t  a’ feigyújtás 
ellen o l ta lm azzák .“ Ezzel  kiszaladtak; kiket  
m i  so h a  tö b b é  n e m  l á t á n k !
E ’ z ű rz av a rb an  a ’ n. édes an y ám  ne­
k e m  : , ;Edes l e á n y o m ,  áilj lába id ra ,  ha a’ 
h ó ly a g o k  m i n d  kipat tagzanaU i s , és siessünk 
m i  is a’ m a r o s o n  á l ta lm enni .  “ ’s lába im ra  
t ü s t é n t  ho lm i  ro n g y o k a t  k ö tö z v é n , hogy  ne 
legyek egészen m ez í t láb ,  m e r t  nem  volt láb­
b e l im ,  ’s ha  legyen is ,  azt  lába im daganatja  
m ia t t  fel n e m  h ú z h a t ta m  v o l n a , e lgyen­
g ü l t  h ú g o m a t  ö lébe  ve t te ,  és k i indúl tunk.  
A z o n b a n  é n  dagad t  és hólyagos l á b a im m a l ,  
az azelőtti  éjszaka volt  h ideg  szél m ia t t  ke­
m é n y e n  megfagyott  s á rn ak  é le s ,  hegyes és 
s z ú r ó s  g ö rö n g y e in  igen bajosan ha ladhat ­
t a m  , ’s h a lad ha táso m at  a' hóval vegyes sa­
ny a rú  b o reász ’ fuvása is nehezílé . M id ő n  illy 
keserves  lépdelléseinket  a’ rév  fele intéztük 
vo ln a  , eggy Bóta J t i o n  nevű  Ilyei O láh  a ’ 
kezében  ta r to t t  puská já t  felemelvén,  m inket  
czélba v e t t ,  és n a g y o t r iv a lk o d o t t ,  hogy m eg  
n e  p ró b á l juk  a ’ révhez  köze ledn i ,  m e r t  
m in g y á r t  fejbe lő. De m i ,  m in t  csak lehe­
t e t t ,  ba l lag tu n k  a ’ rév  felé. A’ ki látván kö­
zel - m e n é s ü n k e t , ú j ra  n e k ü n k  r iva lkodo t t ,  
h o g y  álljunk -  m e g ,  m e r t  eggyszeribe tüzet 
ad. E k k o r  a’ tö b b  Városiak kiragadlak ke­
zéből a’ p u s k á t , és kü lö n ösen  ket tő  a’ két  
karját  megfogván*, n e k ü n k  ezt k iál tották,
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hogy  s iessünk a’ sajkába b e lé p n i ,  m e r t  ezt 
m ingyár t  m e g in d í t j ák ,  <;s m o s tan ság  oda  
vissza n e m  fogják h o z n i ,  mivel m á r  a ’ Láz-  
zadók itten vannak.  I\li' ezen szók alatt is 
teljes e rő n k  szer in t  l ép e g e t tü nk ,  de  h i r le -  
lenül a' sa jkához n e m  é r h e tv é n ,  ezt sz in te  
indítani  ak a r ták ;  m e r t  a’ m i  r im á n k o d á s a in k -  
ra  nagyon  keveset  ha j to t tak .  A’ Sza ladok  
közö t t  jelen vol t  a’ H a jósm es te r  is, k inek a ’ 
n. édes anyám  szívszakadva rem énykede t t ,  
h o g y ,  mivel a’ sajkáig eggy da ra b  p o r o n d o n  
vízben kellett  m e n n i ,  lenne ollyan i s t e n e s ,  
té te tne  avvagy csak e n g em e t  a’ sa jkába  h é ,  
m e r t  k ü lö n b e n  a ’ lába im  megvizíí  n e k , és 
m é g  veszedelm esebb  fá jda lm ak’ szenvedése  
alá esem  : tie ő e ’ ké re lem re  m it  s em  ügyel­
v e ,  igen d u r v á n  ezt feleié : „Az én  cse léde im ­
nek  egyéb d o lg ok  vagyon , n em  já rha tnak  
s e n k i ’ ha jában .  “  E n n é l fo g v a  kényte lenek  
valánk a' vízbe b e m e n v e  a ’ sajkába behágn i .
Melly sajkából m iu ő n  a ’ m a r o s ’ túlsó 
par t já ra  k i szá l la l tun k , a ’ r u h á k  lábaimra- 
fagytak volt. It ten v iszontag k ü i n ü r g ö l l  
a’ n. (;des an y ám  a’ H a jó sm es te rn ek ,  lmgy 
engedje-m eg , hogy valameJlyik szekerére  íel- 
csipeszkedhessí ink ; de m ég  hallani sem  a- 
ka r ta  k é re lm é t .  E ’ m ia t t  k« nyte  en í te t tű n k  
c su p á n  m a g u n k  e l induln i  a’ pa r t tó l  h o n n a n  
b ú s  szem einket  a ’ m a r o s o n  altaivetve , lát­
tu k  a ’ sok dú ló  O lá h o k a t  Szo b felől 1 ye 
felé m enn i .  Kiknek nézel ése m ia t t  a nn y ira  
elfogó,főtt  szívünk , I ogy soká ig  n e m  érez- 
tü k  sem  fá jda lm ainka t ,  s em  a’ csipós h ide-
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g e t ,  melly  e l lenségként  dühösköde i t .  Az 
e lő t tü n k  a’ tö r ö k b ú z a -  földeken állal a’ D o b ­
r a  felé v ivő  - o rszágú i ra  sebessen elhajtott  
szeke rek ’ n y o m á n  la s sa n - la s sa n  b o to rk áz -  
gatva a ’ m o s t  jegyzett út ig ju to t tu n k ,  m e l ­
lyen a ’ m a r o s '  m e n t é n  lefelé vak tában  eggy 
fa lú ’ széléhez é r i ü n k , hol  velünk szembejö t t  
s e r é n y e n  eggy O l á h , b o t ta l ,  és b en n ü n k e t  
m o r d  h a n g o n  e ’szer in t  vona  ké rd és re :  
„ K i k  vagytok és hová  m en tek .  “  Kinek m i  
e ’k é n t :  Szolgálók v o l t u n k ,  Ilyén feküd tünk ,  
é s ,  m in th o g y  o n n a n  a ’ L a k o s o k  m in d n y á ­
jo n  e lfutottak  , m á r  m o s t  m e n y ü n k  ide e' 
f a l ú b a , talán lesz i t ten  vagy eggy Ke­
r e s z t y é n , ki m in k e t  b ebocsá tand  a ’ h á z á b a ,  
h o g y  a ’ h id eg b en  m e g  ne  fagy junk ."  E k­
k o r  az O láh  felemelvén pálczájá t ,  imígy fe­
nyegető  - m e g  Halljátok ! én  ezen Jirez- 
ny ik  nevű  fa lúnak Bírója lévén , c ’ kezem- 
b e ú  levő b í ró i  pá lczámra  tiltalak t i t e k e t ,  
h o g y  c’ m i  fa lúnkba be ne  menjetek , m e r t  
m e g  fogtak ö le tn i ,  m in t  M agyarok ;  mivel  
az O lá h  N e m ze t  a ’ Magyarnak  halálos ellen­
sége.  —  E zen  az o r sz ág ú to n  akár  a l á , 
a k á r  fel m e h e t t e k ,  i s ten ’ hírével. ‘‘ E z a ­
la t t  eggy kis d o m b r ó l  lefutván eggy m a g o s -  
t e r m e t ű  sovány  Olá lmé , oda j ö t t ,  ki tü s ­
t é n t  ezt ké rdé  t ő l ü n k :  „ T i  h o n n a n  sza­
lad ta to k  - el ? talán l lyérő l : ’ " , , Igenis44 fele­
lénk mi. ,,Kik v a g y to k ? “ ludakolá  ő. Melly* 
re  szintolly választ áriánk,  m in t  m ii lyen t  a’ 
F a lú s b í ró n a k  a d tu n k  volt. E k k o r  ugyanaz 
m eg só h a j tá  m a g á t ,  és m o n d a :  O  Szegények ,
D
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h e  n y o m o ru l tak  vagytok ! (u j jáva l  e lőre  m u ­
l a tv á n )  lát játok a m a ’ d o m b o t ,  és e n n e k  te­
tején a’ h á z a t , ez az enyém  5 m en je tek  - (’el 
o d a  , hová  m ineku tán a  fe lmászkálta tok , uI- 
jetek-íe  a ’ tűz mel lé  m e l e g e d n i ,  m e r t ,  a ’ 
m i n t  v e s z e m - é s z r e ,  főiig m egvagy tok  fagy­
va. “
Mi a1 k im u ta to t t  hely felé e l in d u l tu n k  ; 
d e  a ’ F a l ú s b í r ó ,  haragra  - g y ú l a d t ,  ú jra  
e rősen  kezdett  t i l tan i ,  és fenyegetni  pá lczá-  
j á v a l , hogy  m e g v e r ,  ha  parancsola t ja  ellen 
cse lckedendih .k .  A zo nb an  az O lá h n é  , in in l -  
h a  valami m en n y e i  malaszl ló l  lelhesiilt  v o l ­
n a ,  szel íd tekintete t  vetvén r e á n k ,  így bá- 
t o r í l a :  „ N e  hallgassatok senk ire  ; fogad já tok-  
m e g  azt., a’ m it  én m o n d o k  és javaslok. E n  
K a to n án é  vagyok , ez jiedig ( a’ F a lú s b í r ó r a  
u j ja lv án )  a ’ Pa rasz to k ’ B í r ó ja , ’s e z é r t  n e ­
k em  n e m  pa rancso l .  Az első (u ta sk o r  is t a r ­
to t t a m  M agyaroka t  h á z a m b a n ,  és m o s t  is- 
ta r tok .  Melly az én szabad  a k a ra to m tó l  függ , 
n e m  a ’ P a ra sz to k ’ b í ró já tó l .  “  M agunk  sza­
kadat lanu l  ip a rk o d tu n k  a ’ d o m b  felé;  m el lye l  
lá tván  a ’ F a l ú s b í r ó ,  u t á n u n k  a k a r t  e redn i  ;  
de  az O lá h n é  ő te tm e l ly h e  r a g a d v á n ,  h á t ra -  
ta r toz la tá .  Id o l já ra  a ’ d o m b r a  felmászká!-  
t ü n k ,  b e m e n tü n k  a' h á z b a ,  és itten a ’ fölei- 
sz ínre  cs iná l t  kem encze  alá , a’ tűz  m el lé  le­
te leped tünk .
Szinte  félóra m ú lv a  a’ Gazdasszony is 
haza jött : ki tüs tén t  jó tüzet gerjeszte, és na 
gyón  bosszankodot t  a’ F a lú s b í ró ’ g o r o m b a s á ­
gán,  m on d ván :  , ,E ’ fa lúnak eggy része  Szélbeli-
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K a t o n a s á g , m á s  része pedig jo b b á g y s á g : 
köve tkező leg  e n n e k  amazétó l  kü lö n  Bírója  
vagyon:  m égis  a’ Pa rasz to k ’ Bírója n e k e m  
pa ran cso ln i  ak a r !  M e l ly é r t ,  ha a’ férjem a’ 
C o m m a n d ó b ó l ,  kit  vá rok  m a  estre ,  h a z a jö n ;  
k é rd ő r e  v o n a t o m  őkem é t .  ( H o z z á n k  közel 
jővén ) T i  m elegedjetek  • m eg  j ó l , és sem m it  
ne  bású l ja tok  , m e r t  lia a’ fé r jem  haza jön 
i s ,  t í  azé r t  i t ten  e l lehe t tek ,  mivel  az igen jó 
e m b e r .  N o h a  sok  gy e rm eke im  v a n n a k , m é g ­
is e lfé rünk  itt m ind n y á jo n .  Az ezelőtti  fu ­
tá sk o r  is t a r to t t a m  én  házamnál  eggy Hyei, 
Hedviga nevű  N e m esn é l  két leányaival *  két 
hétig .  “ E n n e k  végén k im e n t  a’ házból.
Kinn sok  asszonyi beszéd  k e z d e t t ; foly­
ni.  Melly k ö z ö l t  eggyik a’ Gazdasszonyunk-  
tól ezt k é rd é ;  , ,Kik vannak  n á l a d ? 44 „ V a ­
lam i  S z o l g á l ó k : "  felele ez. „Ne h i d d ,  fél­
szoba m á s i k ,  m e r t  azok Nemesnék.  H á t  n e m  
l á t t a d , m ii lyen  szoknya **  vagyon a’ n a ­
g y obbacska  l y á n y k á n ? 4*
E zu tán  csak frisen bejött  a’ Gazdasszony, 
’s t ő lü n k  azerán t  t u d a k o z ó d é k ,  ha m á r  m eg ­
m eleged tünk-e  ? Kinek m i :  ,, Már va lamen­
nyire  kezdjük a ’ melegséget  érezni.  “ E k k o r  
ő  r e á m  n é z v é n , szólta : „ T e  , ügy lá tom , n a ­
g y o n ,  rosszu l  vagy. - Csakugyan keressetek 
m ag a to k n a k  m á s  szállást,  m íg  be  n em  sö-
*) E ’ lydnykák közül  e g g y ik  R ib iczey  György* 
né le t t  idővel.
**)  Ez a ’ Sz i rb i  M o ln á rá é tó l  e l h o z o t t  szok­
nyáin volt .
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t é l e d i k , mivel  a’ F é r jem  nincsen  i t th o m ,  ’& 
ennek  híre  és akarat ja  n é lkü l  senkit  a’ há­
zam b a  be  n e m  fogadha tok .  “■ Mi lego t tan  
é s z r e v e t tü k ,  hogy ölet  a’ k inn  eggybese-  
reg le l l  Asszonyok csáb í to t ták  - e l ; ’& ezért  
igen szépen  kér tük  , hogy  ; ,eugedje-m eg av- 
vagycsak m á s  nap  regig  nála m a r a d n u n k  ; 
m e r t  jól lá t ja ,  h o g y  m in d n y á jo n  e rő sen  ela- 
]<:ilok vagyunk,  k ivá l tképen  e ngem et  iaba im ’ 
kegy e t len  fájdalmai m ia l t  melly  k ínok  gy ö ­
t ö r ő  k! és a ’ kis lyányka is e lszenderedet t .w 
De ő e lőbbi szavától el n e m  _ á l lo l t .  É s  m e ­
gbi l len  kiment.
M i ,  a ’ vad s o r s ’ ü ld ö zö t t je i ,  m e g h a tá ­
r o z t u k  m ag u n k b a n  , hogy  o n n a n  tel jeséggel 
m e g n e  m ozd u l jun k .  M e r t  l á t tu k ,  h o g y  a’ 
G azd a sszo n y u n k ’ szíve n em es ,  ha n em  ho lm i  
h a sz o n ta la n  szószátyárok  tanácso l ták -  le ö n ­
k é n t  ígéri jóságának vég reha j tásá ró l ;  ’s e rős  
h iede lem m el  vol tunk a z e rá n t ,  hogy  ő a rra  
n e m  fog v e tem edn i ,  h o g y  m in k e t  h ázábó l  
k ihány jon .  A’ ki n é h á n y  perczek  m ú lv a  vi­
szon t  be fu to t t ,  és r e á n k  nézve szánokozó-  
lag,  szó 1 la : „ M ihe ly t  a ’ gy e rm e k  felserken , 
keressetek  m á s  szál lás t ,  m é r t é n  a ’ jövő éj­
re  itt n e m  ta r tha t lak  t i t eke t ."  M i  i sm éd e n  
esdekle t lünk neki  m i n d e n r e ,  a ’ mi  Szen t ,  
h o g y  legyen kegyes ,  b e n n ü n k e t  m ás  nap ig  
m ag á n á l  m egszenvedni .  Meilyre ö  N e m - e l  
m o n d v á n ,  v iszontag  ki m éné .
Valami h á r o m  fer lá lyóra’ elfolyása u tá n  , 
á' G azdasszo n vu n ka t  eggv fériival beszél leni  
ha l lo t tam .  Melly b eszéd re  sz o ro s  hgyehiie-
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m e t  f o r d í tv á n , h a  I lám a ’ G azdasszony t ,  az 
ajtó  felé közeledve i'g/ szóllani: „Én m eg in t  
b e fo g a d ta m  h á ro m  M ag y arná l ,  kik igen be­
tegek.  “ E r re  a’ fé rn ú  ha rago san ;  m ié r t  
n e  fogadtad  volna be  sz e g é n y e k e t? !  M ikor  
érkeztek  ide?** „M a délben;** felele a’ Gaz­
dasszony. „ H a t  enn iek  ad Lábé ? folyta Lá kér­
désé i t  a ’ F é r t i ,  m e r t  'a zok  ebesek ,  és szé­
gyenlenek kérni.  *‘ Mellyre a' Gazdasszony;  
„ I g e n i s  ad ta m  m in g y á r t ,  mihe ly t  ide jöttek. “ 
E k k o r  a’ F é r t i :  „ J ó l  v a n ;  jer m á r  menj i ink-  
be  , hogy lássam • m eg  én  is ő k e t ,  ’s a z u tán  
készi'ts v a c so rá t ,  bogy  egyenek ők is növe­
lünk. “  Midezeket  én a’ n. édes A n y á m n a k , 
ki az á lm á b ó l  felébredt  h úg o m m a l  bíbelőd­
vén  , m á s h o v á  n e m  í igyelmezhete t t ,  hirtele- 
nűl  e lb e sz é l le t le m , b o g y ,  ha  a ’ F é r í i ,  kit 
szavai a’ Házi - Gazdának  hagytak gya­
n í t a n i ,  bejovése u t á n  tő lünk  ezt t u d a ­
k o l j a ,  h o g y  a’ felesége a d o t t é  e n n ü n k ?  
m o n d h a s s u n k  ig e n -1, n e hogy  ez hazugság­
b a n  m a r a d j o n ,  mivel  n e m  a d o t t  volt! és re­
ánk megnehezte l jen .
A’ G azdasszony  és Gazda lü s fén t  be jö t ­
tek  : ki m inke t  jól m egnézvén  , igen szépen  
m e g k ö s z ö n t ö n , m el lye l  mi' is hasonló  be­
csület te l  fo gadván ,  ígv szóHolltink h o z zá :  
„ É d e s  jó U r u n k !  m i  ma reggel I Iv é rő l , m in t  
m á s o k  is ,  é le tü n k ’ m eg ta r tá sáé r t  kénytele­
nek  valánk e l f u t n i ,  é s ,  m id ő n  sok keserves 
m ászká lásunk  u tá n  e ’ falú'  végéhez érkez­
tü n k  v o ln a  . a ’ te Hitesed ollvan szánakozó 
K e resz ty én n é  v o l t ,  hogy  b e n n ü n k e t  ö nn -
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k é n t  fe lkü ldö tt  i d e ,  m i t  neki  e léggé  m eg  
n e m  t u d u n k  hálá lni .  M á r  m o s t ,  h a  Is ten té ­
gede t  haza vezérlett ,  k ö n y ö rg ü n k  neked ,  szen­
v e d j - m e g  házadnál  eggynéhány  n a p o k i g ,  
’s enyh í tsed  p á r t fogásod  által e lhagyato t t  sze­
ren csé t len  F e leb a rá tné id ’ szíveiknek m ély  se ­
b e i t ,  m e r t  a’ T e r e m t ő  m eg á ld  m a g a d a t ,  fe­
leséged’ , és gye rm ek e id e t  jó le lkűségedért .  “  
M el ly re  a’ G azda :  „ É n ,  édes A s s z o n y a i m ,  
a ’ t i  kinézéseitek’ és beszéde tekbő l  s a j d í t o m , 
ho°;v n em  vagytok és n e m  is vol ta tok  d ib -  
dáb  személyek. N e k e m ,  kedves A sszonya im ,  
a lka lm a t lanságom ra  n e m  vagytok , és n e m  
is lesztek, és i n n e n ,  ha  a k a r n á to k ,  s em  m e ­
h e t n é t e k - e l  m á s h o v a ,  m e r t  én el n e m  bo-  
csá lanálak .  M arad ja tok  i t ten  b é k e s s é g e s e n , 
m íg  Is ten lecsendesíti  ezen z ű rz a v a r t ,  a z u ­
tán  a' M indenha tó ’ segede lm e  által vissza­
té rhe t lek  lakhelyeitekbe. É n  m o s t  épen  n e m  
a k a r o m  t u d a k o l n i , kik v o l t a t o k ?  m e r t  hi ­
s z e m ,  hogy az h á r o m ,  vagy négy n a p o k  
múlva  önkén tesen  ki fog kerü ln i .  De  azt k é r ­
d e m ,  a’ feleségem a d o l t - e  e n n e t e k ? 41 ,,I g en ­
is a d u i t ,  Isten ö le t  á l d j a - m e g  é r e t t e ; “ 
v á ’aszolánk mi. E z u tá n  a ’ Gazda feleségének 
így szollá : , .K ed v esem ! készíts jó v a c s o r á t ,  
h o g y  együnk  m in dn y á jo n  ; m e r t  n e k e m  az 
é te lem  a k k o r  esik leg jobban ,  m ik o r  idegen­
ne l  eggyült  eszem az én kevés sz e rz e m é ­
nyem ből .  Azután vess ágyat  e’ nagy szenve­
dés alá vetett te lkeknek,  hogy  n y u g o d jan a k  
csendesen  ve lünk eggyütt  az én b é k e s s é g ­
szerető ha j lékom ban .  “
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D e c .  2-<iikáig, C s ü tö r tö k ig m in k e tm in d e n -  
n a p ’h á r o m s z o r  tápláltak jószívű Gazd unk  De 
ezen nap ’ délest i óráj iban igen sz o m orú ak  
kezdettek l e n n i ,  és tö b b e ,  k in n ,  m i n t  benn 
üllek. \S va lahányszor  a ’ házba bejöttek,  min­
d e n k o r b ú s  szem eket  vetettek r e á n k ,  <;s b e n ­
n ü n k e t  mély  sóhaj tások közö l t  b íz ta t tak ,  
h o g y  „ fá jd a lm a in k  mellet t  csendesen  n y u ­
g o d j u n k ,  és  ne t a r t s u n k ,  sem m i bán-  
tó d á s tó l ,  m /g  őket  e levenen fogjuk lát­
n i .  H a n e m  az ők halá lok u tán  szán ­
j u k - e l  m i  is m a g u n k a t  a’ k im ú lá s r a . “ Sze­
m e ik  a’ so k  sirás miat t  kiveresedlek vo l t ;  
m el lynek  ok á t  ki n e m  ta lá lhattuk.  Mineku­
tána  est leve,  a ’ Gazda néh án y  k a r ó t ,  k ' :fe 
nagy  b o to t ,é s  ugyan ennyi  vas villát a’házba be­
e m e lv é n ,  azoka t  az ágya alá beve te t te ,  és 
h á r o m  fejszét az ajtó m egé  helyheztelett.  Mi 
e rő sen  r e b e g l i i n k ! A zonban  a ’ Gazda m in ­
ke t  k e m é n y en  b íz ta to t t ,  hogy  sem m it  ne lel­
j ü n k ,  m /g  ő é le iben rnaradand  ; m e r t  az ágy 
alá és ajtó m egé  lerakott  szereket  háznépé-  
nek  és m in e k ü n k  ol ta lmazására  hozta • be. 
„ K i tő l  kellene ta r tan i?  k é r d é m é n  , talán bi­
zony  rossz  e m b e rek  akarnak  reánk  í i t n i “ 
Mellyre ő s z o m o r ú a n :  , .Nem , de ha tö r té ­
n e tb ő l  valamelly  kö te lőző  rossz e m b e r  ta­
lálna ide b e jő n i ,  szükséges ,  hogy legyen, 
h o n n a n  eszközt  e lővenni  ann ak  kiűzésére. 
Ne  fé l je tek ,  édes kedves V end ég né im  , ne- 
fél letek , m /g  én  éle tben leszek. “ Végzé , ’s 
a zo n n a l  k im e n t  a ’ m arhá j inak  kos lo t  adui.
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Gazdánk  kevés idő vá r ta tva  b e jö t t ,  k i ­
nek  h o m lo k a ’ rán c za i t  a ’ g o n d ’ és b á n a t ’ 
fel egei lepték volt el. G y e rm ek e i t  a ’ ve lünk  
á l ta le l lenben  volt  ágyára  eggym.ís mellé  leül­
teié. Maga és felesége a’ tűz  m el lé  ü l tek  - le , 
ez v e lü n k ,  az az ajtóval  sz em b e .  Kik eggy- 
r ő l  is m ás ró l  is c sendesen  és m egfon to ló lag  
beszé l lge t tek  eggyütt .  A z o n k ő zb e n  kilencz 
és  tíz ó ra  közö t t  k inn  n é  m ii  beszéd  kezde tt  
h a n g z a n i ,  mellynek hallására  a ’ G azda  tüs­
té n t  fe lpattan t  és kiszaladt . A’ G azdasszony  
ped ig  e ’k é n t  bíztata b e n n ü n k e t :  „ N e  f e d e z ­
zetek s e m m i t ,  m ivel  m i  el n e m  h ag y u nk  
titeket .  “  De s ű r ű  k ö n y ű k  csorgot tak- le  b á ­
gyad t  sz em e ib ő l !  És m i  ezer  m eg  ezer  k ö ­
ve tkezhe tő  szerencsét lensége t  io rg a tá n k  el­
m é in k b e n  !
A’ Gazda k inn  so k a t  veté lkedet t  az oda -  
jö t lekkel ,  és kü ldö t te  őke t  haza m e n n i :  de 
ő k  k em én yen  tu sak o d ta k  a’ h á zb a  be jö h e t ­
ni.  Mellv későre  m e g  is Ion ,  illyen fo rm á n  : 
, ,A’ Gazda bejöt t  e lő l  és leült e lő b b i  h e ly é ­
r e ,  ezt követé  h á r o m  izm os O l á h ,  kiket  az 
az ajtó felől letelepíte. E zeknek  lá tásakor  m i  
jó f o r m á n  szusszanni  sem  m e ré sz e l tü n k .  
Csak h a m a r  a’ Bejöt tek  közül  a ’ Magosbik  
ü lőh e ly éb ő l  fe lem elkede t t ,  ki t  a ’ G azda  m in -  
gyá rás t  megszóllí ta  , k é rd v é n  , ho vá  a k a rn a  
m e n n i ?  Mellyre az így szól í t :  „ V i z e t  k e re ­
sek. ‘: E k k o r  «a' Gazdasszony  Vojkicza n e v ű  
k isded  leányának parancso ló  , hogy  a’ k o r ­
só t  adja oda  a’ Szóra jának .  A’ ki a ’ G azda ’ 
in tésére  e lő b b e n i  helyére  leereszkedék , de
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a ’ neki  hev en yében  oda-nyujto tt  ko rsóbó l  
n e m  ivott. Ks m in th a  valami gonosz, leiek­
tő l  ingere lle te t t  vo lna ,  i v s m é t  {'elállóit, ’s 
egyenesen  íe lénk  indúla . Azonban a’ Gaz­
da férfiasán s/.ólla n ek i :  , , I la l lod-e!  m i t  a- 
ka rsz  ? és m ié r t  n em  ölsz a’ k im uta to t t  helye­
d e n ' ’ v a g y ,  h a  n e m  tetszik , lódulj haza. “  
Meg a k a r o m  n é z n i ,  kik és mifélék vannak  
n á la d  ? “ váloszol t  a’ Kígyószívü. h i t  a ’ Gaz­
da  v issza lökö l t ,  ’s harsogtatá  felemelt  sza­
va i t :  „  A r l a t l a n v é r - s z o m ju h o z ó !  n e m  m e g ­
m o n d o t t a m ,  hogy  légy becsületes e m b e r ,  
ha  bejössz  a ’ ha j lékom ba?  Mi ba jod  van 
n y o m o r u l t  be teg  V e n d ég n é im m el  - Ha is ten  
n y u g o d a lm a t  engede t t  nekik ezen kis hajlé­
k o m b a n ,  azt  m ié r t  irigy led ? T e  k á rh o z o t t  
p á ra !  m inek  jársz az E g g y h áz b a ,  és m ié r t  
bö j tö l sz?  k ü lö n ö s e n  m é r t  böj tö löd  m o s t  a ’ 
K a rá c so m  szen t  b ö j té t ?  ha  iilyen m e g r o m ­
l o t t ,  veszett  szíved v a g y o n . u  A’ Vadérzé-* 
sű m é g  tíz versen p ró b á l t  hozzánk j ö h e t n i , 
de kit a ’ G a z d a ,  a ’ m i  V é d an g y a lu n k , m i n d ­
anny iszo r  visszatartoztatolt .  A’ m ás  két O lá ­
h o k  a’ tö r té n e te t  gúnyolva  n e v e t té k ,  g ú ­
nyolva nevet ték  a ’ Gazdasszonyt  is,  a’ sziin*- 
telenűl  s í ró t ,  k inek csúfolódva m o n d á n a k :  
,, O  te bo ldog ta lan  m ié r t  és k ikér t  pi tyeregsz? 
A’ M a g y a ro k é r t !  ezekért  n e m  kell,  m e r t  
ezekrő l  g on d osk od n i  fog az Oláh N e m z e t ,  
és en n ek  dicső Kirá lya ,  a’ Szen t  H ó r a ,  hogy 
r ö v id  id ő n  m in d ny á jo n  idvezüljenek. — As­
s z o n y ,  gyeng e-eszű  Asszony! c sudálkozunk  
h i ú  buzgó ság od o n  !“
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A’ ház ’ Gazdája öszveszedle m in d e n  fér- 
í ie re jé t ,  és ka tonai  ügyességgel  elutalá haj­
lékábó l  a’ m i  é le tünkre  t ö r ő  Gyilkosokat .  
T o v á b b á  a’ benn  volt ka rókka l  az a j tó t  be­
lől e r ő i e n  be t  ím a sz to l ta , a ’ vasvi l láka t  és 
fejszéket az ajLó mellé  letie, és ő m  iga ’s a’ 
felesége az a j tóküszöbné l  keresztül  feküd tek  ; 
am az  lefektében ezeket  m o n d v á n  n e k ü n k :  
„ I m á d k o z z a t o k  I s t e n n e k ,  hogy  én  é le tben  
m e g m a ra d ja k  , m e r t  ú g y  ti is élni fogtok. 
E n  ide senkit  be n e m  bocsá tók .  Jaj  a n n ak  , 
a ’ ki e r ő s z a k o t t e e n d  s z e g é n y e d é  n y ú g a lo m -  
szere lő  h a j l é k o m o n ! “ Ez éjjel m é g  csak  a ’ 
gyerm ekek  sem  aludtak.
Hasonlókig v i r r a d tu n k  -  fel Dec. /*-diké- 
r e ,  S z o m b a t r a  is. M időn  a ’ falubeli  Owíh 
Papná l  volt  l l ib iczey  nevű llyei N em es  hoz­
z án k  jővén ,  \s l á t v á n ,  inellv e rő te lenek  va­
g y u n k ,  kivált é n m a g a m  m i n ő  halál’ leánya 
vagyok , n. édes A ny á m n ak  ezt  javaslá , hogy  
„ f o g a d j o n  szekere t  és  m e n j e n - b e  D é v á r a ,  
h o v á  az e lu ta z á s , ( m in t  h i s z i , ) m á r  b á to r -  
s á g o s ; mivel a’ V a rm e g y é b e  feles Székely- 
k a to n a s á g  é rkeze t t ,  6  az O lá h o k  n e m  m e r ­
nek  az u t a k o n  és fa lukon  anny ira  d ü h ö s k ö d n i ,  
m i n t  eddig." Kinek n .  é d e s a n y á m :  „Vaj ki ö-  
r ö m m e l  indulnék*be g y e rm e k e im m e l  e g g v ü t t  
Dévára,csak a k a d h a tn é k  ollyan istenes e m b e r ­
r e  , ki m ink e t  fizetésért oda  bev inne .  Melly 
fáradságáér t  a k á rm e n n y i t  is k ívánna  , 
az t  Donáth  Antal ö c s é m ,  ki m o s t  Déván 
v a n ,  jó szívvel kifizetné. “ E r r e  a ’ N e m e s :  
,, ezen  u ta z á s ra  j o b b a t  és a lk a lm a to s  a b  b a t
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s e m  k e re sn i ,  s em  kapn i  nem  lehet  a’ ház*’ 
Gazdájánál.  Ili K atona  - léttere leghívebb 
szekeres és ő r z ő  iehe t  az ú ton .  “
M ind  n n m a g u n k ,  m in d  a’ Nemes a ’ ház* 
Gazdáját  kérni  kezd e t tü k ,  hogy eddigi m eg-  
bá lá lha la l lan  kereszlyénségél  koronázza- meg 
a z z a l , h o g y  b e n n ü n k e t ,  kegyetlen k ínzáso­
k a t ,  h id e g e t ,  éhsége t  kiáll . t takat  v ig y en -b e  
Dévára .  l i i  eggy előre vonogatla  m a g á t ,  de  
m in e k u tá n a  e g g y n éh á n szo r  reánk  n é ze t t ,  így 
szollá : ,, Á m  legyen , e lm e in e k  , ha felesé­
g e m ’ és g ye rm e k e im h ez  vissza sem  jövök 
tö b b é .  E lég  ö r ö m e m r e  válik nekem  , hogy 
r a j t a to k ,  ártatlan Szenvedők ! seg í the tek ,  ki­
ke t  sz ívem ,  le lkem sajnál,  hogy  illyen k e ­
se rves  á "  , '.ra ju to t ta tok .  De az el indulás 
h o l n a p ,  mivel  vasárnap  l e s z ,  m e g  n e m  
eshe t ik  , h a n e m  h o ln ap u lán ra  m a ra d .  “
Dec. 6 d i k á n , H étfőn  r e g g e l , m id ő n  
a’ G azda  szekeré t  az ú t ra  m in d e n k é p e n  el­
készítet te  vo lna ,  eggynémelly  oda  t e rm e l t  
íalúbeli  O lá h o k  ö le t  e’ként kezdették  leta­
nácsoln i  : ,, O  sz e re n csé t len ! léged’ a’ M a ­
gyarok  m eg  fognak ö ln i :  ezé r t  jő leszen , h a  
e l in d u lá so d  e lő t t  meggyónsz  , és az u to lsó  
k e n d e t  is felveszed. “  ( E ’ beszéd a la t t  oda 
jö t t  vol t  a ’ felebb í r t  N e m es  i s , látni a’ m i  
e l in d u lá su n k a t .  ) Melly k o h o lm á n y o k  a ’ Gaz­
d á t  annyira  m e g tá n to r í to l l á k , h o g y  hozzánk 
ígyen szóllana : , ,E n  szán lak  t i t e k e t ,  de v e ­
letek el n e m  m e n y e k , mivel  azt mondjak  
ím ez  O lá h o k ,  h o g y  eng em et  Déván m egö l ­
nek  a ’ M agyarok .  “  „ N e  h i d d ,  édes Meg-
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s z a b a d í tu n k , o  ne  h id d !  m e r i  a ’ Magya­
r o k  még- ö rvenden i  fognak a z o n ,  hogy  le 
illv n y o m o r u l t  M agyar  lelkeket viendesz k ö ­
zökbe.  ’S ezér t  azoktó l  dicsére te i  és a j á n d é ­
k ok a t  is fogsz n y e r n i : u  m o n d á n k  n » í ; és 
ve lünk  eggyü t t  a ’ Nemes.  Mellyre a'  G azda  
m e g n é m  ült.
„ N o  m i t  hallgatsz ’ felriaszta' a ’ Gazdas-  
szony  férjét n é m  aságáb >1. II i te el n e m  
m é s s z , eh n enyek  én.  Eggv szem  pilla utat  
alatt  kétfelé fésü löm  h í j a m a t ,  és ü s tö k b e  
k ö tö m .  Ezután  felveszem a’ te m ás  r e n d b e ­
li Katona  k ö n tö sö d e t .  Fe jem re  keszkenő  
bel vett k a lapo t  t e s tek  - fel, és ezt a ’ s z e m e im ­
re  jól b e v o n o m . \s e lh a j to m  én az ö k r ö ­
ket .  “  M id ő n  a ’ Gazd i : „ E l é g ,  fe leség ,  elég ; 
i sm él len  é rz e m  , hogy férfi és k a to n a  va­
gyok.  — É des  Asszonyaim! ím e  én  bevisz­
lek titeket  Dévára  : h a n e m  nektek is g o n d o ­
to k  legyen ám  az én  é l e t e m r e ,  m i n t  n e k e m  
volt  a ’ t i é t e k r e . "  E n n e k u lá n a  m in k e t  a’ leg­
jo b b -m ó d d a l  fe lhelyheztetvéa s z e k e r é r e ,  ezt  
elindító.
A' nagy havazás u t á n  jól m e g tö r e te l t  
ú t o n  izm o s  ö k re i t  sebessen  hajtván a’ Sze­
ke res  , csak h a m a r  a’ Veczel’ t e r é b e  ju to t ­
tu n k .  l lo l  eggy ,  ezen falusi Szélbeli  O láh  
K a t o n a ,  ki négy ö k ö r re l  n ag y  szán g a b o ­
n á t  v o n a to t t ,  ( m i n t  m ag a  azután  e rá n tu n k  
lé tekor  ki je lenté) D o b r a  felé ö rü ln i .  Ez  Sze­
k e re sü n k e t  távolról  e ’k é n t  szollí tá  m e g  : „ H o ­
vá, h o vá ,  P a j tá s ' ’ ! Kinek e m e z :  „D év á ra .* 4 
i ,N o  h á t  h a  oda  i n d u l t á l ,  íö lyta tá  am azsza -
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▼nit, m eggyón tá l  - e e lőbb  o t th o n  Papod* 
link, e lbúcsúz tá l -e  feleséget!’ és gyerm ekeid ­
t ő l ?  m e r t  te Déváról  soha  tö b bé  vissza n em  
lógsz jöni.  ( E z a la t t  a’ ké t  a lkalmatosság 
e g g y m ás  m e l le t t  e lha lad t ,  a’ Katonák  pedig 
az cggybetalá lkozás’ helyén az ú t ’ közepén 
m e g á l lo t t a k  eggyü l t  beszél leni.  ) Ollyan idő ­
r e  j u t o t t u n k ,  m el lyben  n e m  tudja e m b e r ,  
m ifé le  N em ze tn ek  adja - ki m ag á t ;  m ive l ,  
ha  a’ M agyar  O lá h o t  talál e lő ,  levágja;  ha  
ped ig  O lá h  akad  Magy-arra, ezt az fejbe ü l i ."  
A’ t ö b b i t  n e m  érthe t i  tik, mivel a ’ Szeke­
r e s ü n k  állal m e g  n e m  állított ö k rö k  e lőre  
elsiettek.
M in e k u tá n a  messz ire  e lha ladtunk , a’ n. 
édes an y ám  eggv a’ szekérlészából k ihúzot t  
vesszővel az ö k r ö k e t  ér in tgetn i  k e z d é , és 
ezek e g gy n éh án y  perczenetek ala t t  annyira  
e lvonák  a’ s z e k e re t ,  hogy S z ekeresünke t  alig- 
lá tha t tuk ,  fái m ink e t  m ik o ro n  b e é r t , i'gy szól- 
l o t t :  „ E z e r  sze rencsé tek ,  hogy  az ö k rö k  
m e g n e m  ál lo t tak :  mivel az őrölni  m e n t  
P a j tá som  annyira  reábeszéf l t  v o l t ,  hogy a ’ 
D évára  va ó b e m e n e te l rő l  m ond jak - 'e  ; h o g y ,  
h a  o t tan  közel legyetek, a’ szekérről  az út* 
közep é re  letettelek volna. — Bizony m é g  
m o s t  is g o n d o l k o z o m ,  mitevő legyek, m e r t  
na gyon  fél tem az életemet. *’■ Kinek m i  ér­
zékenyül  : „ H á l  ugyan t e ,  m e r ő  feddhe­
te t len  s z í v  és jó lélek, reá  vetemedtél  vol­
na  azon  kegyetlenségre,  hogy m in k e t ,  fel- 
h a l t a k a t ,  e' dé rben  y puszta  m ező b en  az 
országút* kö zep é re  l e t é g y , és it ten hagyj ? ‘“
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E r re  ő  n em  t u d ó i t  m i t  f e le ln i ,  h a n e m  r e ­
m é n y k e d e t t  n e k ü n k , h o g y  ö le t  ne  en g ed jü k ,  
hogy  a'  M agyarok  m egö l jék .  Mellyre m i :  
„ I n g y e n  se g o n d o l d ,  jó K eresz tyén ,  hogy 
a zo k  tég ed e t  b á n t s a n a k ,  m id ő n  te  az ők 
ro k o n ja ik a t  szabadí tod  -  m eg  a’ h a la i t ó l ,  és 
v iszed a’ veszedelemből  b á to r ság o s  helyre  ,fc 
,, Jó l  vagyon , hogy  m o s t  m e n e t  n e m  fog­
nak  hozzám  nyúln i  , folytaié ő h a b o z á s á t , de 
v i ssza té r tem ben  m eg fö sz tan d n a k  é le lem tő l ,  ’s 
kedves h ö lg y e m e t  és g y e rm e k e im e t  n e m  ölel - 
h e te m  tö b b é !  “  „ E l to l  se ta r t s  s e m m it  m o n ­
da lágyígéjivel a ’ szíveli u ra lk o d n i  tu d ó  n. 
édes an y ám  , m e r t  az öcsém D o n á t h  Antal  
a' V á rm egye ’ Tisztei től  s z á m o d ra  Passzusz l  
fog  v e n n i ,  mellyel  b á t r a n  haza u tazhassá l .  “ 
E n n e k  ha l lásá ra  v id ám sá g  ö m l ö t t - e l  ar-  
czain.
M id ő n  a ’ Dévai  Vár  m ege t t i  Kepies n e ­
vű  hegy m e l l é , mel lyen  m a  a’ Királyi E r o ­
d á lo m ’ de rék  szőllőjc v a g y o n ,  j u to t t u n k ,  
a’ Ribiczey A d á m n é ’ , szül .  H o r v á th  M á r iá ­
nak  a ’ v á ro s ’ vég én  vo l t  M ajor ja  felé kez­
dőnk figyelmesen nézn i ,  h o l ,  az e’mellett i  
m a g o s  k ő h íd o n  eg gynébány  K a t o n á k ,  és 
ezeken idébb  b izonyos  távo lságra  eggymás-  
tó l  h á r o m  csapa t  vi tézek valának.  Il iket a ’ 
Szekeres  hogy m egp i l lan to t t ,  ú jó lag  r e b e g -  
n i  k e zd e t t ,  m o n d v á n :  , ,A zok  b izonyosan  
Székely- K a t o n á k , kik az O lá h o k ra  e rősen  
ha rag u sz n ak .  ’S ezé r t  jaj n e k e m  ! “ Kibe  m i  
m in d e n  m ó d o n  lelket igyekeztünk  ve rn i .
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A z o n b an  a’ vigyázó Katonák k em én yen  
s ie t tek  felénk közeledni. A’ hozzánk köze­
lebb  vo l t  e lső-rendbel iek  a' szekeret csak 
h a m a r  Uörűlvevék. E s  ezt ,  hogy  a’ hoz­
zánk terjesztet t  kérdése ikre  gyenge - h a n g ú  
fe le le te inket  jobban  m e g é r th e s s é k ,  eggy ke­
véssé megáll í ták .  Kik m eg tu d v án  , hogy a ’ 
S z e k e re s ü n k  Oláh  , ezt  m in d n y á jo n  re n d re  
m e g c s ó k o l t á k ,  ö l e l t é k ,  s im o g a t ták ,  dicsőí­
te t ték  , és á ldo t ták  ú g y ,  a ’ hogy a ’ romlást  
n e m  - i sm erő  szives,  lelkes Székely - Magya­
r o k  szok tak  á l d a n i !
E ’ Vitézek Szekeresünket  felültették a’ 
s z e k é r r e ,  és az ö k rö k e t  m agok  kezdettek 
h a j l a n i , ’s a ’ közeledő m áso d ik  Csapatnak  
h a r s o g n i :  „ I d e ,  ide ,  Atyafiak! lássatok c su ­
d á t ,  eggy O lá h  M agyaroka t  szabad í l -m eg  az 
O l a h o k ’ kegyetlenségétől ,  és istentelen m e g ­
gyi lkolásá tó l!  “  Azok is oda  jővén ,  az e lőb ­
b iekhez  hasonlókig  b á n á n a k  S zekeresünk­
kel. K i t ,  n e m -k ü lö n b e n  a ’ többi  m ezőn  volt,  
és frisen a ’ szekérhez  to lakodo t t  Katonák 
e m b er i  szen t  szeretettel  ölel tek-által .  Es k ö ­
zönségesen  ezt  h a n g o z ta la k : „ S z e g é n y  M a­
gyar  V ére ink  , ho l  és m ik é n t  nyom orog tak  
a n n y i  idő o l ta ,  b á m u lás ra  - m é l t ó , bogy 
m e g  n e m  haltak eddig. K e ,  úgy  tetszik  ne­
k ü n k  , hogy  itten sem m i n e m  ollv’ c s u d á k é ­
ra  m é l t ó  , m in t  az , hogv őket  O láh  szaba- 
d i t j a -m e g  az O lá h o k ’ d ü h é t ő l ? "  Elvétének* 
h a l lá sá ra  Szekeresünk  ö r ö m é b e n  m agán  kí­
vül rag a d ta to t t !
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Azon n a p ’ dé lutáni  kél  ó r a k o r  a ’ v a ro s ’ 
végéhez é rkez tünk .  H o l , az o t tan  ;íl!oll Szé­
ke ly-Katonasa 'g  hasonlatos felebaráti  érzések 
k ö z ö l t  idvezlette  S z e k e re sü n k e t ,  és b e n n ü n ­
k e t  m in d n y á jo n  e lk ísér t  a ’ szá l lásunkig .  
Mellyel  n. D o n á lh  Antal A ty á n k í ián a k  , (k i ­
n e k  saját házában  öm aga  és a ’ Princ ipál isa  
n .  B. Józs ika  Daniel  valának sz á l lv a ) n .  Fe-  
jé rváry  l s t v á n n é  n ev ű  G azd asszo n ya ’ Y á m -  
ú c zá b an  volt  háza'nál k ív án tu n k  eggv-e lőre  
szerezni. Hol  beem el tek  m in k e t  eggy sz o b á ­
b a ,  mellynek fö ld jé re  é n , ki l á b a im ’ irgal­
m at lan  nyilaldozásai  m ia t t  seiti n e m  á l lha t ­
tam  , s em  n e m  ü lh e t t e m  , le té te t tem  m a g a ­
m a t , és itten l e feküd tem .  A' n. édes  A n y á m  
n .  b ú g o m m a l  a ’ tű z ’ e lébe  ü l t ,  és a’ Gaz- 
d a sszo n y t  e r re  k é r é :  „Hogy D o n á th  Anta l t  
liívassa oda. A’ Szekeresnek ped ig  m u t a s ­
so n  jó h e l y e t , h o v á  m a rh á j i t  b e k ö th e s s e  és 
e lhe lyhezte thesse  szekeré t  “  Mellyre a ’ Gaz- 
dasszony  így s z ó l lo t t : ,,P o n t b a n  m in d e n  m e g ­
lesz. “
A zonban  vélet lenül  b e to p p a n t  n. D o ­
n á th  b á ty á m  hozzánk  a ’ szobába .  Ki m i n ­
k e t ,  elalélt le lkeke t ,  m e g  nem  i s m e r v é n ,  
e’kén t  szóllott  a ’ Gazdasszonyhoz:  „Hát  K e n d ­
nek  m icsoda  Betegjei vannak  újra  ?“  ( t u d v á n  , 
hogy  m é g  fekszik azon  szobában  e g g y B ö m -  
südi n e v ű  nőtelen sz ab ó n  e s te r . ) Melly k é r ­
désre  sem  a’ G azdasszonv ,  sem édes  an y ám  
s e m m i t  n e m  m o n d o t t .  H anem  é n  kevés idő 
vár tá ivá  elkezdé*m : „ M á r ,  édes B á ty ám  
U r a m !  n e m  is i sm e r  bennünket*  “  A’ Ki
ennek
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en n ek  hallására n a g y o t  ja jdu l t ,  és kiszaladt 
a ’ s z o b á b ó l ; ’s n e m  soká  viszont bejólt  e- 
r ó s e n  zokogva.  Kinek a- n .  édes anyám  : „Ne 
s í r j , szere te t t  kedves Öcsém  ! m er t  m á r  m in ­
d e n en  tú l  vagyunk. H anem  tégy rendelési,hogy 
ez a ’ m i  megbecsü lhe te t len  jó Keresz tyén ,  
Breznyik i  S z e k e r e s ü n k ,  ki m agam at  és gyer­
m e k e im e t  Nov. 29-dike olta a’ m aga  hajlé­
k á b a n  t á p l á l t a ,  gyámolí to t tá  és ő rzö t te  m a  
r e g i g ; és saját szekerén  ide b e h o z t a : sem  
ó m a g a , sem  ökrei  sem m i fogyatkozást  n e  
szenvedjenek .  A’ ki a ’ h o ln ap i  korányig  * 
i t ten  m a r a d a n d .  A k k o r  ötét  lizesd-ki szí­
v e d ’ nem ességéhez  k é p e s t , és ma készítess 
szám á ra  tö rvényes  Passzuál is t ,  melly nélkül  
fél v issza térn i .  “  Eggy  perczene t  m úlva  an­
nyi jó ételt  és válogatott  italt té te te t t  n. tisz­
te l t  B á ty ám  a’ S zekeresünk’ e l é b e , hogy  ez 
azt  s em  t u d t a ,  mellyikhez fogjon e lőbb?
Dec.  7 -d ik én ,  Kedden reggel n. B. J ó -  
szika Dániel  a’ Szekeresnek h úsz  B i tó k a t  
k ü l d ö t t  ezüs t  p é n z b e n ,  és B o n á th  A r ia l  Bá­
ty á m  h a s o n ló k é p e n  húsz  ezüst  fo r in tokka l  
a jándékoz ta  • m eg  azt. Kinek továbbá  által­
ad ta  a ’ Menedék lev e le t , és ú t rava ló t ,  b o r t  
eggy , pá l inkát  f é lv e d r e t , két nagy fejér czi- 
p ó t , és n é h á n y  i o n t  halat.  Mellyeket elve-
* )  Kcrár>y~ Széke ly -M agyar  s z ó ,  va lam in t  r e g  
t  h is az.  F rd é ly n c k  némelly  Vgyét iben  sem is­
m e re t l e n e k  azon igék  ; m e r t  közönségesek  
e m e ’ k ie j tések  *. k o r á n y i  h a r a n g o z á s , és 
r e g m is t .  “
£
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ven a’ Szekeres ,  e1 szavakat a d t a * k i :  „ A z  
Oláh  Nem zete t  g o n o s z - l e lk ű  Hitegetőji a r ­
ra  v e t t e k ,  h o g y  azon szent  kö te lessége t ,  a z  
e n g e d e lm e ssé g e t  mellyel  tar tozik az a’ Ne­
m e s  M a g y a r  N e m z e tn e k ,  ne  teljesítse. ’S 
eggyszer’sm in d  a rra  i n g e r e l t é k , h o g y  a ’ leg- 
d i ih ö s e b b  vadálla tok m ódjá ra  szaggassák- 
öszve a’ kegyes M agyar  N em ze tnek  szelíd 
tijait és szelíd leányait .  Szentséges E g ek  ! áll­
ja tok m é l tó  h o sszú t  a’ C sáb í tókon  , és azok­
h o z  , kik ezek állal m e g v e s z t e g e t t e t t e k k ü l d ­
jétek Szen t  Lelket  a lá ,  melly tisztítsa - m eg  
ő k e t ,  és terjessze azokná l  ez igazság’ vilá­
g á t ,  hogy  csak az a ’ N em ze t  b o ' d o g ,  m e l ly  
a’ m ag a  becsü le té t  sze re l i , és h íven  teljesíti' 
tö rv én y e s  tar tozása i t .  — E n  , é n ,  so k k é p en  
Szerencsés ! melly megelégedéssel  fo g om  h i r ­
detni  zenebonás  N e m z e te m ’ fiainak a ’ dicsó 
M a g y a r o k ’ jószívűségét  és nagylelkűségét!  
’S m e l l y  büszkén  g í m y o lo n d o m  - ki mind 
a z o k a t ,  kik e ngem et  h o lm i  k o h o l t  szín alatt 
le akar tak  tanácsolni  n e m e s  kö te le s ségem ’ 
te l jes í tésé rő l ,  le akar tak  tan ácso ln i ,  hogy  
vetkezzem-ki  az e m b e r i s é g b ő l , és ezeket  e-  
zeket  a’ n y o m o r u l t  B e tegeke t ,  ( r eá n k  m u ­
ta tv á n , )  ne  t áp lá l j am ,  és ide  D évára  ne  
hozzam -be .  I s t e n e m ’ m in t  ö r ü ln é k ,  ha  e’ 
m egpir í tá s  jó  ú t r a  t é r í th e tn é  a’ Legyetlen-  
k e d ő k e t ! "  — — — T ö b b e t  is akar t  szól- 
l a n i ,  de szívében el ío j tódott  , ’s é rzékeny  el- 
b ú r s u z á s a  u tán  ú tn a k  e r e d t ,  r é s z ü n k r ő l  
ö rvende tes  visszautazas’ k ívánása  közö t t .
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Ugyanezen n a p o n  a ’ t e s t v é r - b á t y á m ,  
Mátisíalvi Gölfly ls lván is eggy szom széd  
ia iúból  e lő jő v é n , a ’ in í  röv iden  elszóliolt 
szenvedéseinken lelt k im ondha ta t lan  megil- 
le tődései  u t á n ,  a’ maga Dévára  való beve- 
r e k e d h ed é sé t  e’szerin t  adta* elő : „ E n g e m ’ a’ 
G yá lúm áré i  pá linkafőző’ íeldúlása és egete- 
se e l ö l t , eggy Bányász , ki az O láhoknak  
i s ten te len  készülete iket  megsajd í to t ta  volt,  
valainelly ű r í igya la t t  m agához  h ív o t t ,  b á ­
n yászkön tösbe  felöl töztetet t ,  és magával  ide 
D évára  behozo t t .  Hol szün te lenü l  D ona lh  
Antal’ bá tyám  oldala mellet t  va lék .‘‘
H a lha ta t lan -em lékeze tű  D o n á th  Bá tyám  
a’ m aga  házával á l ta le l lenben , hová a’ tu d ­
va  levő o k é r t  be n e m  fo gad h a to t t ,  a ’ Lépa  De­
m e t e r  nevű  Városi  lakos’ házánál szegődéit  
szállást n e k ü n k ,  és b e n n ü n k e t  ide u g y a n ­
csak ezen n a p o n  el is vitetett .  Hol m in d n y á ­
jon n .  F a rk as  Mihály’ , H unyad  Vgyei O r ­
vos’ keze alá ada t tunk .  Ki legelőbb is az én és 
n .  édes  A nyám ’fején v o l t  sebek’kitakarí tása’és 
o rv o s lá sáho z  kezdett,  mellyek m in d  addig 
takar í ta t lanok  és gyógyíta t lanok valának. Né­
ha i  édes A n yám  h á r o m  holnapi fekvése u- 
t á n  felgyógyult.  M a g a m  egész esztendeig fe­
k ü d t e m ,  m el lynek  első negyedében  olíyan 
sú lyos  beteg v o l t a m ,  hogy m in d e n  j>i 1 lan- 
t a tb an  k im ú lá s o m  látszott közeledni. A’ má­
sodik  n e g y e d b e n  az életre  visszafordultam. 
A’ h a rm a d ik b a n  kezdett  valamennyire  gyűlni 
az e r ő m ;  és így a ’ negyediknek vége felé 
kezde t tem  e g g y -e g g y  keveset  járkálni a ’ szo-
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b á b á n  a ’ pá lcza’ segítségével . Az á r ta t lan  h ú -  
go n a’ ba lvál lán  lelt nagy c so m ó ja ,  szenve­
d e t t  sa n y a rú  h ideg  és ijedség m ia t t  száraz ­
be tegségbe  eset t  , és ki lencz h o ln ap ok ig  ta r ­
t o t t  ágyba  fekvése u tán  m egha l t !
Kinek terhes be tegeskedése  ala t t  Tógya  
T o d o r  Dévára  hozzánk b e jö v é n , 1785 . J a n .  
6 - d ik á n ,  dé le lő t t  a r ró l  ezeket beszé l le t te : „ A ’ 
m a i t  év’ Nov. 4 -dikén es te ,  m i d ő n  H ó r a ’ 
D raban t ja i  m in d ny á ju n ka t  m e g tá m a d ta k  vol t ,  
és én  tolvajt k i á l t o t t a m , és ez az á r ta t lan  kis 
lyányka s ikol tozott ;  eggyik V érengező  enge-  
m e t  a ’ m el lyem en  keresz tbe  ü t ö t t ; melly ü té s  
a’ gye rm eknek  bal vállát is é r t e ,  és ez volt  
fő szülője m o s tan i  nyavalyájának. E ’ k apo t t  
sebekkel  e l s z a l a d t a m , m e g ta r th a tn i  m i n d  
a ’ m a g a m ,  m i n d  a’ k ics inyded’ életét.  'S  e’ 
v ég re  in is n a p ’ reggel ezt  kezde t tem  felőle 
e lh í re sz te ln i , hogy  ö le t  h ú g o m n a k  fogad­
t a m  , ’s fel k ívánom  n e v e ln i : de  így sem  volt 
b á to r s á g o s ,  vele a ’ fa lúban  b e n n  h á l n o m ,  
h a n e m  az e r d ő b e n  hol eggy ,  hol  m ás  h e ­
ly e n ,  mivel szün te lenü l  leselkedtek u t á n a m  
a'  Véroti tók. É s  ez így folyt  m in d  ad d ig ,  
m íg  a’ Kisdedet  I lyére  elvitték. “
T o v á b b á  u gy a n  T ógya  így folyta tá  sza­
va i t :  „ M in th o g y  m o s ta n  b á to r ság b a n  va­
gyok  d ü h ö d t  N e m ze te m ’ b o s s z ú á l lá sá tó l , ki­
je len tem  n e k tek ,  jó A s s z o n y o m  , és kedves 
N ev en dékek !  h o g y  S z i r b b e n , va lamint  egye­
b ü t t  i s ,  m in d en  rossznak  fő K igondo ló j i ,  és 
h a th a tó s  S e g í tő k ,  hogy  az k iv i te th e s s é k ,  az 
O láh  P a p o k  voltak.  Kik o t ta n  o t t a n  az Eggy-
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h a za k b a  gyűjtöt ték a’ n é p e t ,  'és ezt a rra  
k íván ták  ingere ln i ,  hogy a’ békesség’és n yu ­
g o d a lo m ’ arany  lánczait szerte - tépjék , ésa* 
vad  t ig r isekkén t  vé r t  ontsanak.  N em  vo l t  
o l lyan  h e ly e k a z E g g y h á z a k n a k ,  melly dugva 
n e m  volt volna  ho lm i  lo p o t t  fegyverekkel , 
ső t  m é g  a’ szen t  Képek is megfertézte ltek 
a z á l t a l ,  hogy  ezeknek h á to k  m eg é  némelly 
a p r ó  gyilkok rej teltet lek - el. Melly istenle- 
lenség  m á r  régolta  gy a k o ro l ta l ik ,  ’s ezért  
igen c s u d á l k o z o m , h o g y  az okos Magyar 
N e m ze t  illyen k éső re  é b r e d e t t - f e l ! —, A’ n é ­
hai  kedves-em lékezetű  Biztos Götfly  G r  is a ’ 
Szirbi  Oláh P a p ’ sátáni  gonosz  lelkiismere­
te  m ia t t  vere te t t  ha lá lra  és ö le te t t -  agyon 
a ’ m u l t  Nov. 5-d ikén .  Ugyanis  ez inge­
re l te  fel a’ m aga  h aso n ló  g a z e m b e r  liát, ifjabb 
Je rn y i la  J u o n t ,  Szirb T a g y e r t  , Nyikula J u -  
o n t ,  R ugyán  T agye r  és R u g yán  Petrucz  test­
v é re k e t ,  Atyim K e ty incsen t ,  M olná r  Pé ­
t e r t ,  B u rze  P á sz k o t ,  Pusa  Yasziliát,  Keje- 
náncz  T ag ye r t ,  Száva U rszo t ,  az Oláh Diaco- 
n u s t  Deák J á n o s t ,  ki legnagyobb gyilkos v o l t , 
Bo lka  Joszivot ,  Bogye T a g y e r t , Pe trucz  P é te r ­
n e k  f iá t ,  Kozm a Pászk’ fiát,jPétrészk Kosztán- 
gy in t ,  Páve l t ,  Szirbi  l a k o so k a t ,  és Válye- 
lu n g e  n e v ű  falubeli Bolka J u o n t ,  hogy a’ 
t isztel tem n .  U ra t  végezzék-ki az é le tből .  Kit 
azok m ih e ly t  m eggy i lko l tak ,  a ’ P ó p a  azo­
ka t  azE ggyházba  v i t t e , ’s tö m jé n n e l  megfüs- 
tö lte  azé r t ,  hogy , ha  a’ Megöletel tnek ö r ­
dögi  vére  (m er t  ez vala kifejezve az Oláh 
P a p o k  által a’ M agyar  N e m es’ ártatlan vere
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e r á n t ! )  rcájok cseppen t  v o ln a ,  a n n a k  e re ­
jét az gyengítse  - m e g , és n y i s s a - f e l  a ’ 
M e n n y o rsz ág ’ k ap ú j i t  szám okra .  k‘
1785 - Máj. 12 d i k é n ,  D éván  esni  szo­
k o t t  vásá r ’ a lkalmatosságával  azon  llyei Oláh, 
ki 1784 . Nov. 29-dikén  S z i rb b ő l  a ’ h ú g o ­
m a t  és k ö n t ö s ö m e t  l ly é re e lh o z ta  v o l t ,  b e n ­
n ü n k e t  felkeresett.  Kinek n. D o n á lh  b á ty á m  
t i z e n ö t  Piftot a já n d é k o z o t t ,  és igy h á r o m  a n ­
ny i t  , m in t  a ’ m en n y i  az a lk u  vala.
U gyanekkor  a ’ m i  Brezny ik i  J ó t e v ő in k ,  
a ’ férfi F o r r ó  J á n o s  , és e n n e k  hitese F ló r in ka  
m in k e t  legelőször  m eglá toga ttak .  ’S a’ férj 
szíves beszédei  közö t t  k ü lö n ö se n  ímezeket  
m o n d á : „ i .  A’ m ú l t  e sz tendőben ,  Dec.  2-dikán, 
d é l u t á n ,  szerfeletti  b ú su lá su n k n a k  e ’ volt  az 
o k a :  „ E n g e m e t ,  m i n t  G a z d á t ,  az O lá h  fa­
lusi tö rvényes  szokás s z e r in t ,  a ’ P a ra sz to k ’ 
Bíró ja ,  neki a ’ falusi pa rasz t  K özönség tő l  le­
te t t  két  pénzbeli  díj m e l le t t ,  en nek  nevében  
m eg in te t t  e r r e ,  hogy  t i t e k e ta d ja la k -k i , hogy  
ők  ö l j e n e k - m e g .  M e r t  h a  n e m ,  jaj leszen 
m i n d  n e k te k ,  m in d  h á z n é p e m n e k !  Hlyen 
környülál lások  k ö z ö t t  én  is a ’ Katonaság’ Bí­
ró jának  két  pénzt  a d v á n ,  a’ P a ra sz to k ’ Bí­
ró já t  v i s s z a in te t t e i t e m , hogy  a’ kezealalti  
P a rasz t  K özönségnek  adja t u d t á r a , hogy  se 
ra j tam ,se  h á z n é p e m e n ,  se Szá l ló im on,se  pedig 
h a j l é k o m o n  se m m i  e rőszak  ne tétessék , m e r t  
e s k ü s z ö m ,  hogy életével  l i z e t e n d , a ’ ki a ’ 
m o n d o t t a k a t  sé r ten i  fogja. Mel lyeket  n e k ­
tek  ak ko r  ezér t  n e m  a d tu n k  t u d l o t o k r a , 
hogy m ég  job ban  is m e g  ne  ijedjetek. “
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2 . Az U r  Is ién  h á z n é p e m e t  és l ítekel  
m eg ő rzö t t  a ’ v e szé ly tő l ; de a’ p ogány  Fa -  
lú s b í ró t ,  é r d e m e  szer in t  m e g b ü n te t t e .  Mivel  
ő , a ’ t i  fa lúnkbó l  lett  eljövetele tek u t á n , 
k é t  h o ln a p p a l  m e g d ü h ö d e t t ,  és nagy k ínok  
k ö z ö t t  k iadta  dagályos  lelkét. Kinek iI lyen 
s z ö rn y ű  k im ú lá sa ’ okául  a ’ falusi népség ezt 
t é v é ,  hogy  ő e l l en e tek ,  á r ta t l a n o k  e l l e n , o l -  
lyan  is tentelenül  tö r e k e d e t t ! ,*
Ezen  m i  ö r ö k  hálával  em l í te t t  Brez-  
nyiki  J ó t é v ő in k  é le tek’ fogytáig m in d e n  esz­
ten d ő b e n  gyak ro n  m eg lá toga t tak  b e n n ü n k e t .  
Kiknek szelíd a rcza ikon  megelégedéssel  l e ­
gelő  szem eink  m in d é g  tisztelettel nézellet ték 
az eggykori  hív á p o lá s ’ m e n n y e i t ! N y u g o d ­
janak  szent  p o ra ik  b é k é v e l ! É s  kedves m a ­
radéka ik  lá thassák  azon bo ldogságnak  va­
lódi  be te l jesedésé t ,  m el lye t  ígé r  Isten a ’ m á ­
sod ik  p a ra n cso la tn ak  e m e  sz a v a ib a n : É s  
ir g a lm a s s á g o t c se le k e s ze m  e zer  íz ig le n  
a z o k k a l ,  a ' k ik  e n g e m e ts z e r e tn e k  , es a z  én  
p a r a n c s o la t im a t  m e g ta r t já k .
J E G Y Z E T .
Néhai b. e. II. J Ó Z S É F  Császár  O  Felsége 
H o r á ’ p ó rh a d á n a k  lecsendesítése u t á n , n. 
Ja n k o v ics  A n t a l t , (k i t  saját é rdem ei  Gróf­
ságra emeltek  ,) Királyi Biztosnak Kegyelme­
sen k in e v e z v é n , e’ m i  O rszá g u n k b a  pa ran -
• )  A’ nép'  szava  I s ten ’ szava!
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cso ha  bejőni . Kinek n. B. Józsika  Da'niel B e ­
van  azon a ’ n. édes  a n y á m ’ neve  alal t M a g y a r  
n y e lv e n  í r t s z ív reh a tó K ö ny ö rg ő  levelei,melly- 
ben  példát lan  szenvedéseinket  lelkesen feltette 
v o l t , általadé ezen kéréssel  hogy  azt az igen 
Kegyelmesen U ra lk o d ó  Fe lségnek  Szentsé-  
ges Színe elébe terjessze. “  A’ hív Kir. Biz­
t o s  el jár t  hivatalos és keresz tyéni  Kötelessé­
gében.  ’S Becsbe  fe lm enése  u tá n  ej-gvné- 
h á n y  héttel  ezt í rá  B. J ó z s i k é n a k : „A’ Csá­
szá r  O  Felsége ké tsze r  olvastatta - fel Özvegy 
Götffy L é s z ló n é ’ keserves  Ins tán t iá jé t ,  és 
m i n d  a ’ ké tszer  k ö n n y e k e t  e j t e t t -k i  szána­
k o z ó ,  kegyes s z e m e ib ő l ! "  — E n n ek  az e m ­
lített  Kérő levé lnek  foglalatja , ú g y  h iszem  , 
a ’ Császár i  Királyi B a b in é i ’ akkor i  Jegyző­
könyvébe  be fog o t t  íratni.
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